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Tampereella järjestettiin 26.–27.10.2011 korkeakoulujen henkilöstölle suunnattu ta-
pahtuma nimeltä Aluekehityspäivät – Korkeakoulut alueellisina kehittäjinä ja vaikutta-
jina. Tampereen ammattikorkeakoulu oli tapahtuman vastuullinen järjestäjä. Tämän 
opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten tapahtuma järjestetään, ja tutkia, miten 
Aluekehityspäivät tapahtumana onnistui ja kuinka sitä voidaan tulevaisuudessa kehittää. 
 
Tutkimuksen lähtökohtana olivat erilaiset teoriat, joiden pohjalta tapahtuma tulee suun-
nitella ja järjestää. Työssä käsiteltiin myös projektityöskentelyn ja verkostojen merki-
tystä tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä sekä kokouksen ja kongressin käytän-
nön järjestelyt vaihe vaiheelta. Työssä kuvailtiin myös, kuinka Aluekehityspäivät suun-
niteltiin ja toteutettiin. 
 
Tutkimus toteutettiin sekä kvantitatiivisella että kvalitatiivisella menetelmällä. Asiakas-
palaute ja palaute tapahtuman järjestämiseen osallistuneilta opiskelijoilta kerättiin kir-
jallisin kyselylomakkein. Tapahtuman järjestäjiä haastateltiin. Kyselyihin vastasi 51 
asiakasta ja 48 opiskelijaa. Haastatteluun osallistuivat maakuntakorkeakoulupäällikkö 
Markku Mattila ja Aluekehityspäivien koordinaattori Elina Mannerhovi. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että tapahtuma oli onnistunut. Tapahtumaan osallistui yli 70 
henkilöä. Asetetut tavoitteet saavutettiin ja odotukset täyttyivät hyvin. Parasta tapahtu-
massa oli kokousohjelma, jota voidaan kuitenkin asiakaspalautteiden perusteella vielä 
kehittää tulevaisuudessa. Järjestäjät ja tapahtuman järjestämiseen osallistuneet opiskeli-
jat näkivät kehitettävää informaation kulussa ja työntekijöiden perehdyttämisessä. Ta-
pahtuman järjestelyistä saatiin hyvää palautetta. Tiedon jakaminen, kollegoiden tapaa-
minen ja kokemusten vaihtaminen aluekehitystyöstä olivat tärkeimmät arvot, mitä ta-
pahtuma tuotti osallistujilleen. Opiskelijoille tapahtuman järjestäminen oli arvokas op-
pimiskokemus.   
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An event called Regional Development Days – Higher Education Institutions as 
Regional Developers and Influencers was organised on the 26th and 27th of October in 
Tampere. The responsible organiser of the event was Tampere University of Applied 
Sciences. The aim of this thesis was to describe how an event is organised and to study 
how Regional Development Days as an event succeeded and how it could be developed 
in the future. 
 
The basis for the study consisted of different theories of how an event is planned and 
organised. The thesis also included a description of how project working and networks 
affect the planning and organising of an event, and a step-by-step description of how a 
meeting or a congress is organised. In addition, a description of how Regional 
Development Days was organised was included in the thesis.  
 
The study was carried out by both quantitative and qualitative methods. Customer 
feedback and feedback from the students that participated in organising the event were 
collected by questionnaires. The event organisers were interviewed. The questionnaires 
were answered by 51 customers and 48 students. The head of the Regional Higher 
Education Network in Tampere Region Markku Mattila and the coordinator of Regional 
Development Days Elina Mannerhovi were interviewed. 
 
The results suggested that the event was successful. Over 70 people took part in the 
event. The goals that were set were achieved and expectations were fulfilled well. The 
best part of the event was the official programme that was based on the customer 
feedback can also be further developed in the future. The organisers and the students 
that participated in organising the event saw communication and employee training as 
targets of development. The event arrangements received good feedback. Sharing 
information, meeting colleagues and exchanging experiences about regional 
development were the most important values provided by the event to the participants. 
For the students, organising the event was a valuable learning experience. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tampereella järjestettiin 26.–27.10.2011 tapahtuma nimeltä Aluekehityspäivät – Kor-
keakoulut alueellisina kehittäjinä ja vaikuttajina. Tapahtuma suunnattiin ammattikor-
keakoulujen ja yliopistojen alueellista kehittämistyötä tekevälle henkilöstölle sekä kes-
keisille alueellisen vaikuttamisen yhteistyötahoille. Tapahtuman järjestäjinä toimivat 
Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopis-
to yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Tampereen kesäyliopiston kanssa. 
Aluekehityspäivät toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulun Åkerlundinkadun toi-
mipisteessä. (Tampereen ammattikorkeakoulu 2011.) 
 
Toimeksiantajanani toimi Tampereen ammattikorkeakoulu ja maakuntakorkeakoulu-
päällikkö Markku Mattila. Toinen tärkeä yhteyshenkilö oli Elina Mannerhovi, joka toi-
mi Aluekehityspäivien koordinaattorina. Aluekehityspäivien toteutukseen osallistui yh-
teensä noin 70 opiskelijaa sekä Tampereen ammattikorkeakoulun hotelli- ja ravintola-
alan koulutusohjelmasta että Pirkanmaan ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja catering-
alan koulutusohjelmasta. Osana hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman opintojani ja 
opinnäytetyötäni osallistuin Aluekehityspäivien järjestelyihin, seurantaan ja arviointiin. 
Oma roolini tapahtuman järjestämisessä oli toimia yhteyshenkilönä ja vastata tapahtu-
man sujuvuudesta erityisesti opiskelijoiden osalta. Tavoitteenani oli hallita tapahtumaa 
kokonaisuutena. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten tapahtuma järjestetään ja kuvail-
la siihen liittyviä prosesseja. Tavoitteena on tutkia, kuinka Aluekehityspäivät tapahtu-
mana onnistui ja miten sitä voidaan tulevaisuudessa kehittää. Työ sisältää kaksi teo-
rialukua. Ensimmäinen luku käsittelee tapahtuman järjestämistä, sen edellytyksiä ja 
lähtökohtia. Keskeisiä käsitteitä ovat myös projekti ja verkostot. Toinen teorialuku kä-
sittelee yksityiskohtaisemmin kokouksen ja kongressin järjestämistä. Työssä käytetään 
pääasiassa sanaa kokous, jolla viitataan sekä kokoukseen että kongressiin. Näissä lu-
vuissa esitellään erilaisia teorioita ja ohjeistuksia. Useimmat niistä pohjautuvat englan-
ninkieliseen lähdemateriaaliin, ja siksi työssä käytetään alkuperäisiä, englanninkielisiä 
termejä. Ne kuvastavat tavoiteltua viestiä usein paremmin kuin suomennokset. 
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Työssä kuvaillaan myös Aluekehityspäivien järjestämisprosessi, sen eteneminen vaihe 
vaiheelta sekä tutkimuksen toteuttaminen ja sen tulokset. Tapahtumasta kerättiin palau-
tetta osallistujilta, tapahtuman järjestämiseen osallistuneilta opiskelijoilta sekä järjestä-
jiltä. Osallistujien ja opiskelijoiden palautteet kerättiin kirjallisten palautelomakkeiden 
avulla. Järjestäjiä haastateltiin. Samaista haastattelua käytettiin lähteenä luvussa, jossa 
kuvaillaan Aluekehityspäivien suunnitteleminen ja järjestäminen. Lopuksi esitetään 
johtopäätöksiä tutkimustulosten perusteella ja laaditaan ehdotuksia Aluekehityspäivien 
kehittämiseksi. 
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2 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
 
 
2.1 Tapahtuman järjestämisen lähtökohdat 
 
Tapahtuma on tavoitteellinen, elämyksellinen ja kohderyhmän huomioon ottava koko-
naisuus. Tapahtuma voi olla niin asia- kuin viihdetapahtuma tai yhdistelmä kumpaakin. 
Tapahtumia voidaan järjestää monin eri tavoin ja moniin eri tarkoituksiin. Tapahtumala-
jit voidaan kuitenkin jakaa neljään ryhmään toteuttamistavan mukaan, joita ovat itse 
rakennettu, ostettu, ketjutettu ja kattotapahtuma. Itse rakennettu tapahtuma tarkoittaa 
oman organisaation suunnittelemaa ja itse rakentamaa tapahtumaa. Ostetussa tapahtu-
massa puolestaan hyödynnetään alan ammattilaisia ja heidän osaamistaan tapahtuman 
järjestämisessä. Useat tapahtumatoimistot tarjoavat kyseisenlaisia palveluita erilaisille 
yrityksille ja organisaatioille. Ketjutettu tapahtuma merkitsee sitä, että organisaatio os-
taa erilaisia tapahtuman osia ja linkittää ne yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Kattota-
pahtumassa hyödynnetään jo olemassa olevaa tapahtumaa, kuten esimerkiksi jalkapallo-
ottelua tai konserttia, oman tapahtuman pääosassa. (Vallo & Häyrinen 2010, 57–62.) 
 
Tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen aloitetaan vastaamalla strategisiin kysymyk-
siin. Selvitetään miksi tapahtuma järjestetään ja mitä sillä halutaan viestittää. Tapahtu-
malla tulee olla selkeä tavoite. Toiseksi selvitetään kenelle tapahtuma järjestetään ja 
mikä on tavoiteltu kohderyhmä. On määriteltävä keinot asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi kyseinen kohderyhmä huomioon ottaen. Kolmanneksi selvitetään, minkälai-
nen tapahtuma järjestetään: asia-, viihde- tai yhdistelmätapahtuma. Näiden kysymysten 
vastauksista muodostuu idea, jonka ympärille tapahtumaa ryhdytään rakentamaan.  
(Vallo & Häyrinen 2010, 93–94.) 
 
Strategisten kysymysten jälkeen tarkasteltaviksi tulevat operatiiviset kysymykset. Selvi-
tetään miten tapahtuma toteutetaan ja resursoidaan, jotta halutut tavoitteet saavutetaan ja 
viestit välittyvät. Millainen on tapahtuman sisältö, on seuraava tarkastelun kohde. Poh-
ditaan millainen ohjelma sopii halutulle kohderyhmälle. On tärkeätä tuntea kohderyhmä 
mahdollisimman hyvin, koska se on lähtökohta tapahtuman sisällön suunnittelulle. Vii-
meiseksi mietitään kuka tai ketkä ovat vastuussa ja toimivat isäntinä. Tapahtumalle tu-
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lee olla tarve. Nämä tekijät kuvaavat tapahtuman toteuttamista, teemaa. Edellä mainitut 
strategiset ja operatiiviset kysymykset vastauksineen muodostavat kokonaisuuden, jon-
ka tulee olla tasapainossa. Lopputuloksena on onnistunut tapahtuma. Kuvio 1 kuvaa, 
kuinka strategiset ja operatiiviset kysymykset muodostavat kokonaisuuden, tapahtuman 
idean ja teeman. (Vallo & Häyrinen 2010, 95–97.) 
 
 
 
KUVIO 1. Onnistunut tapahtuma (Vallo & Häyrinen 2010, 97, muokattu) 
 
Allenin (2009, 7–10) mukaan visio, näkemys, tapahtumasta voidaan luoda viiden peri-
aatteen avulla. Näkemys tapahtumasta muodostuu osa-alueista (Elements), olennaisista 
asioista (Essentials), tapahtumapaikasta ja tyylistä (Environment), tunnelman luomisesta 
(Energy) ja tunteiden herättämisestä (Emotion). Tapahtuman visualisointi on lähtökohta 
sen suunnittelulle ja järjestämiselle. Osa-alueet, elementit, jotka muodostavat tapahtu-
man, ovat osa suurempaa kokonaiskuvaa. Nämä elementit määrittävät tapahtumalle ase-
tettavat vaatimukset. Yleiskatsauksen laatiminen tapahtumasta antaa käsityksen myös 
budjetoinnista, aikataulutuksesta, logistisista järjestelyistä sekä tehokkuuden ja luovuu-
den yhdistämisestä. Se luo pohjan tapahtuman rakentamiselle. 
 
Tapahtuman järjestämisen kannalta olennaiset asiat perustuvat tunteisiin. Pohditaan siis, 
mitkä asiat ovat merkityksellisiä osallistujille ja miten saadaan aikaan elämyksellinen ja 
mieleenpainuva tapahtuma. Näistä muodostuu tapahtuman suunnittelun ydin, johon ai-
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emmin mainitut elementit nitoutuvat. Vasta tämän jälkeen voidaan valita tarpeita vas-
taava paikka ja tyyli tapahtumalle. Paikan valinnassa on otettava huomioon sen sijainti, 
tapahtuman ajankohta, vuodenaika sekä onko kyseessä ulkoilma- vai sisätapahtuma, 
järjestetäänkö tapahtuma useammassa kuin yhdessä kohteessa ja budjetti. Tapahtuman 
tyyli, luonne, on yksilöllinen ilmapiiri tai yleisvaikutelma, joka halutaan saavuttaa. (Al-
len 2009, 10–16.) 
 
Tunnelma, tapahtuman energia, syntyy asiakkaista ja heidän kokemuksistaan. Niihin 
voivat vaikuttaa niin tapahtumapaikka, ruoat ja juomat kuin ohjelmakin. Toimivat rat-
kaisut ja järjestelyt luovat hyvän tunnelman ja energian läpi tapahtuman. Tapahtuma 
herättää poikkeuksetta tunteita. Sen tyyli ja luonne vaikuttavat koettaviin tunteisiin. Sik-
si on myös pohdittava, minkälaisia tunteita halutaan herättää. Tunteiden tulee palvella 
haluttuja tavoitteita. (Allen 2009, 16–17.) Vasta, kun tapahtumalla on selkeä visio, voi-
daan aloittaa käytännön järjestelyt. 
 
 
2.2 Tapahtuma projektina 
 
Tapahtuman järjestelmällinen toteuttaminen tulee suunnitella ja tehdä projektityöskente-
lyn periaatteita noudattaen (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 23). Kielitoimiston 
sanakirja (2006b, 551) kuvaa projektia sanoilla ”hanke”, ”työ”, ”suunnitelma”. Projekti-
työskentely on suunnitelmallista työskentelyä jonkin työkokonaisuuden toteuttamiseksi. 
(Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2006b, 551.) Projekti määritellään seuraavasti: 
 
 Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu 
 kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa varta 
 vasten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävis-
 sään selkeästi määritellyt voimavarat ja panokset. (Kauhanen ym. 2002, 
 24.) 
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Projekti vaiheistetaan suunnittelun ja toteuttamisen helpottamiseksi. Ensimmäinen vaihe 
on projektin alustava valinta. Idea on järjestelmällisen miettimisen ja työskentelyn tulos. 
Valinnan tulee perustua selkeästi arvioituun vaihtoehtoon. On punnittava organisaation 
heikkoudet ja vahvuudet sekä ympäristön uhat ja mahdollisuudet ideoiden suhteen, eli 
tehtävä niin kutsuttu SWOT-analyysi. Tämän perusteella voidaan tehdä projektia kos-
kevat päätökset. (Kauhanen ym. 2002, 23, 26–27.) 
 
Kun päätös projektin toteuttamisesta on tehty, seuraa projektin perustaminen eli valitaan 
useasta henkilöstä koostuva projektiorganisaatio, joka vastaa projektin suunnittelemi-
sesta ja toteuttamisesta. Ennen varsinaisen projektisuunnittelun aloittamista selvitetään 
hankkeen tausta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi mahdolliset yhteistyökumppanit tai 
vastaavanlaiset tapahtumat samana ajankohtana. Esiselvitykset ohjaavat tapahtuman 
suunnittelua ja pienentävät toteuttamisen riskejä. Tämän jälkeen voidaan määritellä ajal-
liset ja taloudelliset reunaehdot projektin toteuttamiseksi. (Kauhanen ym. 2002, 27–28.) 
 
Projektiryhmä aloittaa projektisuunnitelman (liite 1) laatimisen. Suunnitelma pitää sisäl-
lään seikkaperäisen selvityksen siitä, miten ja milloin tapahtuma aiotaan järjestää. 
Suunnitelman alkuun kirjoitetaan johdanto ja projektin tausta. Sen jälkeen selvitetään 
tapahtuman tavoitteet sekä projektiorganisaatio. Projektin toteutussuunnitelmassa tar-
kastellaan toteutuksen vaiheita ja suunnitellaan aikataulu niiden toteuttamiseksi. Käy-
tännön tehtävät on hyvä luetteloida. Toteutussuunnitelmaan liitetään myös henkilöstö-
suunnitelma. Projektin toteuttamiseen liittyviä riskejä on syytä tarkastella ja arvioida jo 
tässä vaiheessa. (Kauhanen ym. 2002, 28–30; Barker & Cole 2009, 13–15.) 
 
Projektisuunnitelmasta tulee käydä ilmi tapahtuman talouteen ja päätöksentekoon liitty-
vät seikat, kuten talousarvio, mahdolliset sponsoroinnit, kustannusten seuranta ja hy-
väksymismenettelyt. Projektin ohjaus tulee suunnitella ja liittää projektisuunnitelmaan. 
Ohjaukseen kuuluvat muun muassa tiedottaminen, ohjaus ja raportointi, koulutussuun-
nitelma ja laadunvarmistus. Projektin päättäminen ja arviointi on myös suunniteltava 
etukäteen ja toteutettava järjestelmällisesti. Projektisuunnitelmaan liitetään suunnitelma 
muun muassa palautteen keräämisestä ja loppuraportin laatimisesta. (Kauhanen ym. 
2002, 28–30; Barker & Cole 2009, 13–15.) 
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Projektisuunnitelman avulla voidaan edelleen arvioida tapahtuman toteutettavuutta ja 
siihen liittyviä riskejä. Mikäli tapahtuma päätetään järjestää, projektiryhmä ryhtyy to-
teuttamaan hanketta suunnitelmien mukaisesti. Viimeinen vaihe projektityöskentelyssä, 
varsinaisen tapahtuman päätyttyä, on raportointi ja arviointi. Onnistumiset, mahdolliset 
epäonnistumiset, tavoitteiden saavuttaminen ja projektiorganisaation toiminta ovat kes-
keisimmät raportoinnin ja arvioinnin kohteet. Tuloksista muodostetaan aiemmin mainit-
tu loppuraportti. Projektisuunnitelmasta tulee siis kaiken kaikkiaan käydä ilmi kaikki 
aina vaatimuksista toimintatapoihin sekä päämääristä keskeisiin virstanpylväisiin ja 
resursseihin. Hyvä suunnitelma on enemmän kuin pelkkä aikataulu – se on projektin 
perusta. (Kauhanen ym. 2002, 29–30; Barker & Cole 2009, 13–15.) 
 
 
2.3 Tapahtuma ja verkostot 
 
Liike-elämässä verkostoitumisella tavoitellaan parempaa taito-tietokokoonpanoa kuin 
mihin yritykset yksinään kykenevät. Motiivina on osaamisvarannon lisääminen. Pirnes 
(2002, 10) kuvailee verkostoitumista ja sen luomia etuja seuraavasti: 
 
 Yhdistämällä eri yritysten osaaminen arvoketjuiksi, joissa pystytään vas-
 taamaan kuluttajien tai käyttäjien toivomuksiin nopeasti ja näitä toiveita 
 parhaiten vastaavalla tavalla, pystytään rakentamaan jopa ylivertaisen kil-
 pailukykyinen järjestelmä perinteisiin tuotantomalleihin verrattuna. 
 
Tätä verkosto-osaamisen ideaa voidaan soveltaa hyvin laajasti ja hyvin erilaisissa ympä-
ristöissä, kuten myös tapahtuman järjestämisessä. Tapahtuman kaltaisen projektin to-
teuttamisessa tarvitaan monenlaista osaamista. Näin ollen tarvitaan myös useita eri alo-
jen osaajia, jotka ovat vastuussa projektin eri osa-alueista. (Pirnes 2002, 10.) 
 
”Projektityöskentelyn johtaminen on verkostossa toimimista. Keskeistä siinä on mukana 
olevien henkilöiden sitouttaminen työskentelyyn ja vastuun sekä tehtävien jakaminen 
tarkoituksenmukaisesti.” (Kauhanen ym. 2002, 93.) Onnistuneet yritys- ja henkilövalin-
nat ovatkin siis ratkaisevassa asemassa projektin onnistumisen kannalta. Verkostoitumi-
sella tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti luotettavien yhteistyökumppaneiden ja 
alihankkijoiden etsimistä. Verkostoitumalla voi löytää myös uusia, toimivampia toimin-
tatapoja. Verkostossa toimijoiden väliset suhteet perustuvat pääasiassa luottamukseen, 
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sitoutumiseen ja yhteisiin tavoitteisiin. Verkostojen vahvuus on niiden joustavuus, jota 
tarvitaan erityisesti tilanteissa, joissa asiakastarpeet muuttuvat nopeasti tai ovat moni-
mutkaisia. (Kauhanen ym. 2002, 93–94, 73; Pirnes 2002, 9–10, 47–49; Aalto-yliopisto 
2011.) 
 
Verkostoitumisessa on kyse yksinkertaistettuna yrityksien välisestä yhteistyöstä. Yri-
tysyhteistyötä voidaan soveltaa monin eri tavoin, mutta erityisesti ulkoistaminen ja 
kumppanuus ovat tyypillisiä yritysyhteistyön muotoja tapahtuman järjestämisessä. ”Ul-
koistaminen (Outsourcing) tarkoittaa sitä, että yritys antaa jonkin oman toimintansa 
tehtäväkokonaisuuden toisen yrityksen hoidettavaksi.” (Pirnes 2002, 22.) Ulkoistamisen 
etuja ovat tehokkuuden, joustavuuden sekä kokemusperäisen tiedon lisääntyminen. Se 
mahdollistaa yrityksen keskittymisen omaan ydinliiketoimintaansa ja sitä kautta par-
haan mahdollisen hyödyn omasta osaamisesta. Esimerkkejä ulkoistettavista toiminnois-
ta tapahtuman järjestämisessä ovat henkilöstö, markkinointi ja catering-palvelut. 
Kumppanuus (Partnership) puolestaan voi olla keino laatia uusi strategia tai kehittämis-
suunnitelma ja toteuttaa se. Usein myös rahoitustarve on ratkaiseva tekijä kumppanuuk-
sien muodostamisessa. Kumppanuudelle on ominaista keskinäiseen vuorovaikutukseen 
perustuva toiminta eri toimijoiden kesken. Menestymisen ehtona on siis hyvien ja toi-
mivien yhteyksien luominen ja ylläpitäminen mukana olevien osapuolten kesken. 
Kumppanuudesta on saatava keskinäistä hyötyä ja lisäarvoa. Kumppanuuden avulla 
pyritään toteuttamaan onnistuneesti sellainen hanke, jota jäsenet eivät yksin toimimalla 
voisi toteuttaa. (Pirnes 2002, 22–27.) 
 
”Verkostoa on johdettava sekä asioiden että ihmisten suhteen.” (Verkostokonsultit 
2006.) Asioiden johtamisessa korostuvat verkoston toiminnan suunta, panostus ja toi-
mintatavat. Ihmisten johtamisessa painottuvat verkoston koossapysyminen ja tehokkaan 
työilmapiirin aikaansaaminen. Usein tiedon ja ymmärryksen puute aiheuttavat ongelmia 
verkostojen toiminnassa. Tiedon kulku, avoimuus ja kommunikointi korostuvat erityi-
sesti. (Verkostokonsultit 2006.) Lööwin (2002, 109) mukaan ”Taitava johtaja saavuttaa 
tuloksia muiden kautta!”. Uskottava johtaja on ylpeä organisaatiosta, uskoo sen arvoihin 
ja kokee omistamisen tunnetta. Johtajan tehtävänä on ohjata tavoitteita ja vastata siitä, 
että organisaatio toimii tehokkaasti. Hän vastaa myös työntekijöiden sitoutuneisuudesta 
ja motivoituneisuudesta sekä kehittää toimintaa oikeaan suuntaan. Tavoitteet tulee aset-
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taa yhdessä työntekijöiden kanssa ja jokaiselle heistä on laadittava toimintasuunnitelma; 
työtehtävien delegoiminen. Olemassa olevat resurssit sopeutetaan tilanteen mukaisesti 
ja suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Tavoitteita ohjataan myös seurannan ja arvioin-
nin keinoin. Johtajan täytyy saada työntekijät näkemään omat tehtävänsä osana suurem-
paa kokonaisuutta. (Lööw 2002, 109–111.)  
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3 KOKOUKSET JA KONGRESSIT TAPAHTUMANA 
 
 
3.1 Kokouksen ja kongressin järjestämisen lähtökohdat 
 
Kielitoimiston sanakirjan (2006a, 574) mukaan kokous on ”tilaisuus johon kokoonnu-
taan keskusteluun, päätöksentekoon tms.” (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2006a, 
574). Rautiainen ja Siiskonen (2007, 24) määrittelevät kokouksen yksinkertaisesti ih-
misten kokoontumiseksi. Kokouksen tarkoitus on päättää, tiedottaa, keskustella ja valita 
henkilöitä eri tehtäviin. Kokousjärjestelyt sisältävät usein esimerkiksi ruoat ja juomat, 
oheisohjelmaa, kuljetuksen, majoituksen ja mahdollisesti muutakin. On olemassa mo-
nen tyyppisiä kokouksia ja osallistujamäärät saattavat vaihdella muutamista ihmisistä 
tuhansiin. Tilastollisesti kokoukset jaetaan kolmeen ryhmään, joita ovat kotimainen, 
kansainvälinen ja yhden päivän kokous. Kotimainen ja kansainvälinen kokous määritel-
lään osallistujamäärän ja osallistujien kansallisuuden mukaan. Kotimaiseen kokoukseen 
osallistuu vähintään kymmenen henkilöä, joista yli 60 prosenttia on suomalaisia, kun 
taas kansainvälisen kokouksen osallistujamäärä on minimissään 10 henkilöä, joista vä-
hintään 40 prosenttia on ulkomaalaisia. Yhden päivän kokous on kestoltaan 1-24 tuntia.  
 
Kielitoimiston sanakirjan (2006a, 585) mukaan kongressi on ”(suuri kansainvälinen) 
kokous, neuvottelu, neuvottelupäivät, konferenssi” (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
2006a, 585). International Association of Professional Congress Organizers, IAPCON, 
määrittelee käsitteen kongressi yksityiskohtaisemmin seuraavasti: 
 
 Säännöllisin väliajoin järjestettävä kokoontuminen, johon kokoontuu 
 satoja – tai jopa tuhansia – saman ammatillisen, kulttuurisen, uskonnolli-
 sen tai muun ryhmittymän edustajia. Kongressi järjestetään yleensä tietyn 
 aiheen käsittelyä varten. Esitysten ja keskustelun aiheet tulevat järjestävän 
 organisaation jäseniltä. Järjestämistiheys on yleensä ennalta määrätty ja 
 kongressi voi olla joko useamman vuoden välein tai vuosittain järjestettä-
 vä.  (Rautiainen & Siiskonen 2007, 25.) 
 
Muita keskeisiä kokoukseen liittyviä käsitteitä ovat foorumi, paneelikeskustelu, 
workshop ja seminaari. Nämä ovat tyypillisesti kokoustyyppejä tai osa järjestettävää 
kokousta, jossa myös kokouksen osallistujat tuovat oman panostuksensa käsiteltävään 
aiheeseen. Foorumi on niin kutsuttu keskusteleva kokous eli osallistujat ottavat kantaa 
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ja käyvät keskustelua yhteisen mielenkiinnon kohteena olevasta aiheesta. Paneelikes-
kustelu on rakenteeltaan virallisempi. (Rautiainen & Siiskonen 2007, 25–36.) Se on 
”määräaiheesta järjestetty keskustelu yleisön edessä” (Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kus 2006b, 435). Paneelikeskustelu on siis määrättyä aihetta koskeva keskustelu, jolla 
on puheenjohtaja ja useampia osanottajia. Workshop eli työpaja puolestaan painottaa 
vapaata keskustelua, ajatusten vaihtoa sekä toimintatapojen esittelyä. Tavoitteena on 
löytää ratkaisuja joihinkin ongelmiin tai vastauksia avoinna oleviin kysymyksiin. (Rau-
tiainen & Siiskonen 2007, 25–36.) Seminaari on Kielitoimiston sanakirjan (2006c, 58) 
mukaan ”määräaihetta käsittelevä esitelmä- ja keskustelusarja” (Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus 2006c, 58). Se on siis määritelmältään ennemminkin kokoustyyppi kuin 
osa kokousta. Seminaari on suunnattu määrätystä aiheesta kiinnostuneille asiantuntijoil-
le, jotka kokoontuvat oppiakseen jotakin uutta. Tavoitteena on siis lisätä osallistujien 
taitoja. (Rautiainen & Siiskonen 2007, 25–36.) Edellä mainitut käsitteet liitetään usein 
osaksi kokousohjelmaa perinteisten ja virallisten luentojen ja esitysten lisäksi. Hyvä 
luento tai esitys herättää usein keskustelua. Näitä ajatuksia ja mielipiteitä voi näiden 
keinojen kautta jakaa ja käsitellä rakentavalla tavalla muiden osallistujien kesken. 
 
Ennen kuin päätös kokouksen järjestämisestä voidaan tehdä, on syytä selvittää tietyt 
asiat. Kokouksen suunnittelu aloitetaan määrittelemällä tavoitteet ja päämäärät, jotka 
määrittävät puolestaan sen, miten kokous on suunniteltava, toteutettava ja johdettava. 
Ne tarjoavat perustan prosessille eli sarjalle toimenpiteitä, jolla päästään haluttuihin 
tuloksiin. Tavoitteet muokkaavat odotuksia ja luovat perustan mittaamiselle ja arvioin-
nille. Siten voidaan jakaa vastuualueet ja määritellä tehtävät. Verkostomallisessa toi-
minnassa selkeät tavoitteet mahdollistavat eri palveluntarjoajien resurssien ja tarjonnan 
oikean kohdistamisen. Selkeät tavoitteet luovat myös hyvän yhteishengen. (Blinnikka & 
Kuha 2004, 39.) Tavoitteiden ja päämäärien tulee MacLaurinin & Wykesin (1997, 5–7) 
mukaan täyttää tietyt kriteerit, joita kuvaa SMART-ohjeistus. Niiden tulee olla täsmälli-
siä ja tarkoin määrättyjä (Spesific), mitattavissa olevia (Measurable), realistisia ja saa-
vutettavissa olevia (Achievable), olennaisia (Relevant) sekä ajankohtaisia (Timely). 
(MacLaurin & Wykes, 1997, 5–7, Blinnikan & Kuhan 2004, 41 mukaan.) 
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Tavoitteet voidaan jakaa kolmeen tasoon, joita ovat pitkän tähtäimen tavoitteet, päämää-
rä ja lyhyen tähtäimen tavoitteet. Pitkän tähtäimen tavoitteet määrittävät sen, mihin py-
ritään useamman vuoden aikavälillä. Ne voivat koskea niin myyntiä, mielikuvia kuin 
kannattavuuttakin. (MacLaurin & Wykes 1997, 5, 12, Blinnikan & Kuhan 2004, 39–40 
mukaan.) Pitkän tähtäimen tavoitteet heijastavat usein järjestävän organisaation omaa 
arvomaailmaa – paremman tulevaisuuden rakentamista. Kokouksen järjestämisestä an-
saittu taloudellinen hyöty on usein vain välillinen keino pitkän tähtäimen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Päämäärä määrittelee yhden yksittäisen kokouksen tuloksen: miten 
tapahtuma ja sen tulos edistävät pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamista. Päämäärä 
voi olla esimerkiksi ongelman ratkaiseminen, asiakassuhteiden vahvistaminen tai uuteen 
toimintatapaan perehdyttäminen. Albanesen & Boedekerin (2002, 12) mukaan ”Lyhyen 
tähtäimen tavoitteet määrittelevät yksittäisten toimintojen tavoitteet, joilla päämäärään 
halutaan päästä.” (Blinnikka & Kuha 2004, 41.) Ne liittyvät enemmän ja konkreetti-
semmin tapahtuman läpiviemiseen eli mitä ollaan tekemässä, millä aikataululla ja millä 
kustannuksella. Lyhyen tähtäimen tavoitteita kutsutaan myös taktisen tason tavoitteiksi. 
Kokouksen tavoitteet ja päämäärät vaikuttavat sen kestoon, tyyliin ja sisältöön. (Al-
banese & Boedeker 2002, 12, Blinnikan & Kuhan 2004, 39–41 mukaan.) 
 
Kokouksen palveluprosessista ja päämäärästä riippuen valitaan yhteistyötahot, joita 
tapahtuman toteuttamisessa tarvitaan. Näitä ovat sponsorit, julkiset rahoittajat, alihank-
kijat, oman organisaation jäsenet, yhteistyökumppanit ja mahdolliset vapaaehtoiset 
työntekijät. Kaikkien tahojen intressien on oltava yhdenmukaiset, jotta kokouksen ta-
voitteet voidaan saavuttaa.   Selkeät tavoitteet ja tarkasti määritelty päämäärä mahdollis-
tavat taloudellisesti kannattavan toiminnan sekä kokouksen jatkuvuuden. (Arcodia 
2003, Blinnikan & Kuhan 2004, 42 mukaan.) 
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Kohderyhmän oikea määrittely on yksi kokouksen onnistumisen kulmakivistä. Mahdol-
listen asiakkaiden selvittäminen on kolmivaiheinen prosessi, jossa ensin määritellään 
kohdemarkkinat, kartoitetaan parhaat potentiaaliset osallistujat ja lopuksi seulotaan 
näistä parhaat (Kotler 1999, 164, Blinnikan & Kuhan 2004, 43 mukaan). Ketkä ovat siis 
tuottoisia asiakkaita ja mitä muita arvoja kohderyhmän edustajat voivat tuottaa järjestä-
jälle, esimerkiksi sidosryhmäarvo tai osaaminen. Kohderyhmän määrittämisen jälkeen 
voidaan laatia alustava markkinointiviestintäsuunnitelma sen tavoittamiseksi. (Blinnik-
ka & Kuha 2004, 42–44.) 
 
Jo tässä vaiheessa on tärkeää määritellä haluttu julkisuuskuva, joka kokouksen välityk-
sellä halutaan välittää: minkälainen imago järjestävällä organisaatiolla on tai minkälai-
nen imago halutaan rakentaa. Imago vaikuttaa koettuun palveluun. (Grönroos 2001, 
234, Blinnikan & Kuhan mukaan 2004, 44.) Koska imagoon vaikuttavat sekä asiakkaan 
kokemukset että markkinointi, kaikkien palveluprosessien tulee vastata ennakko-
odotuksia (Blinnikka & Kuha 2004, 45). 
 
Kokouksen toteuttamiseen liittyvät ratkaisut vaikuttavat tavoitteiden asettamiseen ja 
saavuttamiseen sekä järjestämiseen tarvittaviin resursseihin, esimerkiksi toteutetaanko 
kokous kokonaan tai osittain sähköisesti, kuten videokonferenssitekniikan avulla. Näi-
hin ratkaisuihin vaikuttavat ennen kaikkea taloudelliset mahdollisuudet. Alustava talo-
usarvio on syytä laatia hyvin aikaisessa vaiheessa – kulujen ja tulojen suhde on ratkai-
seva. (Blinnikka & Kuha 2004, 45, 47.) Rahoituksen lähteet voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään. Organisaation oma rahoitus käsittää omat sijoitukset ja lainat. Ulkopuolisia 
rahoituslähteitä ovat julkisen sektorin avustukset ja tuet sekä sponsorointi ja yhteistyö. 
Kokouksen tuotot muodostuvat osallistumismaksuista ja myyntituloista. (Kauhanen ym. 
2002, 59.) Kulut voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin. Muuttuvat kulut ovat 
sidonnaisia osallistujamäärään. Niihin kuuluvat esimerkiksi kongressitoimiston palve-
lut, ravitsemispalvelut, kuljetuspalvelut, jaettava kokousmateriaali sekä ostettu oheisoh-
jelma. Kiinteisiin kuluihin kuuluvat ohjelmakulut, palkkamenot, tilavuokrat ja niihin 
liittyvät palvelumaksut, tietoliikennepalvelut ja audiovisuaalinen välineistö, markki-
nointikulut, edustus- ja hallintokulut. Osallistumismaksu tulee määrittää siten, että kulut 
katetaan, ja riippuen tapahtuman luonteesta, voidaan tavoitella myös tuottoja. Tärkeintä 
on kuitenkin, että asiakas saa vastinetta rahoilleen eli tapahtuman tulee tuottaa asiak-
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kaalle arvoa ja hyötyä. Osallistujamäärälle asetetaan niin kutsuttu kriittinen piste eli 
minimiasiakasmäärä, jolla kaikki kustannukset katetaan. (Blinnikka & Kuha 2004, 49–
50.) Taloudelliset riskit on punnittava tarkkaan ennen järjestelyihin ryhtymistä. 
 
Ennen kuin lopullisesti arvioidaan kokouksen järjestämisen kannattavuus, on arvioitava 
kilpailutilanne. Vastaavanlaiset, samaan aikaan järjestetyt tapahtumat voivat viedä ko-
koukselta tärkeitä asiakkaita. Tapahtuman ajankohta ja kesto vaikuttavat myös merkit-
tävästi siihen, kuinka moni halutuista asiakkaista voi tai haluaa osallistua tapahtumaan. 
Kun kaikki tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten on koottu, on tietojen pohjalta arvi-
oitava kannattaako kokous järjestää. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi aiemmin mai-
nittua SWOT-analyysiä. Mikäli kokous päätetään järjestää, alustavan suunnitelman poh-
jalta on helppo laatia varsinainen projektisuunnitelma.  (Blinnikka & Kuha 2004, 50–
51; Vallo & Häyrinen 2010, 131–139.) 
 
 
3.2 Kokouksen ja kongressin suunnittelu 
 
3.2.1 Ennakkosuunnittelu 
 
Kokouksen ennakkosuunnittelu käynnistetään muodostamalla projektiorganisaatio, jo-
hon valitaan eri tehtäviin sopivat henkilöt ja heidän vastuualueensa määritellään tarkas-
ti. Selvä työnjako toimeksiantajan ja toimeenpanevan ryhmän välillä on kaiken toimin-
nan perusta. Ensin on kuitenkin määriteltävä kokouksen asiasisältö ja tarvittavat järjes-
telyt sekä hyödynnetäänkö ammattilaisten tarjoamia palveluita vai järjestetäänkö tapah-
tuma omin voimin. Tämän jälkeen laaditaan taloussuunnitelma ja selvitetään 
mahdollisuudet rahoituksen järjestämiseksi, haetaan valtion ja muiden tahojen apuraho-
ja. (Aarrejärvi 2003, 19–20.) 
 
Kokouksen järjestämisen edellytyksenä ovat sidosryhmät ja verkostot eli yhteistyö-
kumppanit ja alihankkijat. Kun on määritelty, mitä palveluita ja hyödykkeitä tarvitaan, 
on syytä miettiä pystytäänkö ne tuottamaan omin resurssein vai hyödynnetäänkö orga-
nisaation ulkopuolisten yritysten osaamista niiden tuottamiseksi. Riittävätkö organisaa-
tion määrälliset ja laadulliset voimavarat tuottamaan haluttuja palveluita ja hyödykkeitä. 
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Mikäli päädytään hyödyntämään muiden yritysten erityisosaamista, on pohdittava mah-
dollisten olemassa olevien kontaktien hyödyntämistä palveluiden ja hyödykkeiden 
hankkimiseksi sekä arvioitava niiden aiheuttamia kustannuksia. Jos kyseisenlaisia kon-
takteja ei ole olemassa, hyvä keino sellaisten löytämiseksi on verkostoitua muiden ta-
pahtumajärjestäjien kanssa. Siten voi onnistua löytämään luotettavia ja hinta-
laatusuhteeltaan hyviä yhteistyökumppaneita sekä uusia toimintatapoja ja keinoja tar-
kastella omien toimintamallien toimivuutta. (Kauhanen ym. 2002, 72–73.) Esimerkiksi 
Finland Convention Bureau, FCB, tarjoaa kokouksen järjestäjille maksuttomia palvelui-
ta ja neuvonantoa käytännön järjestelyihin liittyen, kuten paikan valinta, tarjouspyynnöt 
sekä majoitusvaraukset. FCB on alan valtakunnallinen markkinointiorganisaatio, jonka 
toimintaan kuuluu ennen kaikkea kansainvälisten kongressien hankkiminen Suomeen. 
On kuitenkin olemassa lukuisia kongressitoimistoja sekä kongressipalvelutoimistoja, 
jotka tuottavat vastaavanlaisia palveluita alueellisesti, esimerkkinä Tampere Convention 
Bureau. (Rautiainen & Siiskonen 2007, 50–51.)   
 
Taloussuunnitelman laatimiseksi on selvitettävä edellisen kokouksen tai vastaavanlaisen 
aiemmin järjestetyn tapahtuman suurimmat kustannuserät, jotta saadaan suuntaa antava 
budjetti tapahtumalle. Tämän jälkeen voidaan pyytää tarjoukset tiloista, ravintolapalve-
luista, majoitusliikkeiltä, muilta mahdollisilta palveluntuottajilta sekä esimerkiksi mat-
katoimistoilta, kongressitoimistoilta, kirjapainoilta ja kuljetusliikkeiltä tapahtuman 
luonteen mukaisesti. Myös markkinointikulujen kartoitus on liitettävä taloussuunnitel-
maan. Keskeisiä kuluja ovat myös henkilöstö- ja luennoitsijakulut. Taloussuunnitelman 
avulla voidaan määritellä niin kutsuttu minimitulo, jolla kustannukset katetaan. Tämän 
perusteella määritellään tapahtumalle hinta.  (Aarrejärvi 2003, 29–31.) 
 
Kun kokoukselle on laadittu budjetti, voidaan valita tapahtumalle sijainti. Rautiaisen & 
Siiskosen (2007, 38) mukaan valintakriteereinä voidaan pitää neljän A:n periaatetta 
(Accessibility, Affordability, Attractiveness, Amenities) eli saatavuutta, hintatasoa, ve-
tovoimaisuutta sekä oheispalveluja ja mukavuuksia. Valintaan vaikuttavat mahdollisesti 
myös osallistujien ikä, ammattiala ja kansallisuus. Kokouspaikan sijainti, majoitusmah-
dollisuudet ja niiden sijainti, kulkuyhteydet paikalle ja paikoitusalueet, tarjolla olevat 
palvelut lähiympäristössä sekä mahdolliset turvajärjestelyt tulee huomioida sijaintia 
valitessa. 
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3.2.2 Toteutuksen suunnittelu 
 
Blinnikan & Kuhan (2004, 96–97) mukaan tapahtumalle asetetaan laatutavoitteet, jotka 
ohjaavat suunnittelu- ja toteutustyötä. Laadulla on kaksi ulottuvuutta, joita ovat lopputu-
los- ja prosessiulottuvuus. Lopputulosulottuvuus kuvaa kokouksen tuottamaa arvoa 
osallistujalle tai hänen työyhteisölleen, esimerkiksi uuden oppiminen, verkostoituminen 
tai ongelmanratkaisu. Prosessiulottuvuus kuvaa jokaisen koetun palvelutapahtuman 
toiminnallista laatua. Toiminnallista laatua arvioidaan aina suhteessa tavoitteisiin, ko-
kemuksiin ja odotuksiin. Odotukset täyttävä toiminnallinen laatu vaatii koko palvelu-
prosessin analysointia. Siten voidaan määrittää kriittiset pisteet, joita kehittää ja joihin 
varautua etukäteen. 
 
Tärkein toimenpide kokouksen toteutuksen suunnittelussa on ohjelmakokonaisuuden 
luominen. Tätä kokonaisuutta kuvataan käsitteellä palvelupaketti, joka muodostuu 
ydinpalvelusta ja oheis- ja lisäohjelmasta. Ydinpalvelu eli virallinen ohjelma tarkoittaa 
tavoitteellista asiaohjelmaa. Kokouksen pääaiheesta pidetään yleisluentoja ja luennoitsi-
joiksi kutsutaan alan asiantuntijoita. Tämän lisäksi voidaan työskennellä esimerkiksi 
työryhmissä tai paneelikeskusteluiden avulla. Oheis- ja lisäohjelmalla tuotetaan lisäar-
voa osallistujille ja erottaudutaan muista vastaavista tapahtumista. Oheis- ja lisäohjelma 
voi olla esimerkiksi viihteellistä ohjelmaa, kuten musiikkiesityksiä, illallisia ynnä muita 
sellaisia. (Aarrejärvi 2003, 41, 45; Grönroos 2001, 225, Blinnikan & Kuhan 2004, 97 
mukaan.) 
 
Kun ohjelmakokonaisuus on koossa, on löydettävä tarpeita vastaavat tilat kokouksen 
järjestämiseksi. Toimivat kokoustilat ovat parhaimmillaan pohjasuunnittelultaan yksin-
kertaisia: tilat voidaan jakaa liukuvilla seinillä pienemmiksi, aulat ovat riittävän tilavia 
ja muunneltavissa esimerkiksi kahvituskäyttöön. Tilojen valinnassa on otettava huomi-
oon myös mahdollisuus ruokailuun paikan päällä tai sen välittömässä läheisyydessä. 
Asialliset materiaalit ja yksinkertaiset, selkeät tilaratkaisut saavat aikaan toimivan ko-
konaisuuden. Lähtökohtaisesti tulee listata tarvittavat tilat, arvioitu osallistujamäärä, 
tapahtuman päivämäärät sekä taloudelliset voimavarat. On tärkeää ottaa huomioon 
myös tilan sopiminen järjestävän organisaation imagoon sekä tapahtuman luonteeseen. 
Kokoustilat muodostuvat usein auditoriosta, luentosaleista ja kokoushuoneista tai ryh-
mätyötiloista. Kun vaatimukset tarvittaville tiloille on asetettu, lähetetään tarjouspyyntö 
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useaan eri paikkaan, jotta voidaan verrata hintoja. On syytä selvittää myös audiovisuaa-
lisesta välineistöstä ja henkilökunnasta aiheutuvat kustannukset. Tämän jälkeen voidaan 
tehdä alustava varaus, joka vahvistetaan, mikäli tilat vastaavat lopullisia tarpeita. Toi-
mivia kokoustiloja ja -palveluita tarjoavat monet kongressi- ja monitoimikeskukset, 
hotellit sekä yliopistot. Tapahtuman järjestäjän tulee tarvittaessa huolehtia myös viralli-
sista luvista. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkoilmatapahtumaan vaadittava maanomistajan 
lupa, ympäristötarkastajan myöntämä lupa musiikin soittamiseen ja poliisin myöntämä 
hupilupa. (Aarrejärvi 2003, 11–14; Rautiainen & Siiskonen 2007, 38–41; Vallo & Häy-
rinen 2010, 131–135, 139–143.) 
 
Järjestäjän tulee selvittää sopimusta tehdessään, mitä audiovisuaalista välineistöä ja 
muuta tarvittavaa välineistöä tiloista löytyy. Mikäli lisälaitteistoa tarvitaan, on selvitet-
tävä, kuka laitteet tilaa ja mitä ne maksavat. Kannattavinta on pyytää tarjoukset useasta 
alan yrityksestä ja tehdä valinta hintavertailun perusteella. Mikrofonit, videotykit, moni-
torit, muu äänentoisto- ja heijastustekniikka sekä videoneuvottelutekniikka ja tulkkaus-
laitteet ovat tärkeimmät välineistöt sujuvan ja ammattimaisen kokouksen järjestämises-
sä. (Aarrejärvi 2003, 15–18.) 
 
Majoitus vaikuttaa palvelupaketin kokonaislaatuun merkittävästi. Majoitusta valitessa 
on otettava huomioon ennen kaikkea hotellin sijainti suhteessa kokouspaikkaan. Hotel-
lin on sijaittava paikan läheisyydessä tai hyvien paikallisten kulkuyhteyksien varrella. 
Savuttomien ja allergiahuoneiden sekä liikuntarajoitteisille soveltuvien huoneiden saa-
tavuus on myös selvitettävä etukäteen. Taloudellisinta on pyytää tarjoukset usealta eri 
majoitusliikkeeltä ja neuvotella hinnoista ja ehdoista. Siten voi löytää hinta-
laatusuhteeltaan parhaan mahdollisen vaihtoehdon. Tavallisesti varataan tietty kiintiö 
hotellilta, joka on voimassa tiettyyn päivämäärään asti. Siten mahdollistetaan huoneiden 
varaaminen esimerkiksi ilmoittautumisajan päättymiseen saakka, usein normaalista 
poikkeavaan hintaan. Tärkeätä on huomioida myös peruutusehdot ja mahdolliset va-
rausmaksut.  (Aarrejärvi 2003, 71–74; Blinnikka & Kuha 2004, 120.) 
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Tässä toteutuksen suunnittelun vaiheessa tapahtumalle voidaan luoda graafinen ilme, 
jonka suunnittelemisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi mainostoimiston osaamista. 
Graafista ilmettä hyödynnetään tapahtuman markkinoinnissa. Tapahtuman markkinointi 
tulee suunnitella kohderyhmä huomioon ottaen: markkinointikanavien valinta, tarvitta-
vat materiaalit ja mainoksien suunnittelu sekä Internet-sivuston luominen. Tehokkaalla 
markkinoinnilla saavutetaan potentiaalisten osallistujien tietoisuus tapahtumasta, erityi-
sesti ennakkotiedotteen avulla herätetään mielenkiinto tulevaa tapahtumaa kohtaan. 
Markkinointi tulee käynnistää hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, jopa vuotta aikaisemmin 
ennen varsinaista ajankohtaa. Tapahtumamarkkinointia toteutettaessa voidaan hyödyn-
tää perinteisen 4P-mallin (Product, Price, Place, Promotion) sijaan asiakaslähtöisempää 
4C-mallia (Customer value, Cost to the Customer, Convenience, Communication). Tä-
hän sisältyy asiakkaan saama arvo, asiakkaalle koituvat kustannukset, mukavuus ja 
viestintä.  (Aarrejärvi 2003, 50, 53–54; Crouch & Weber 2002, 64, Blinnikan & Kuhan 
2004, 130 mukaan.) 
 
 
3.3 Kokouksen ja kongressin toteutus 
 
3.3.1 Valmistelu 
 
Kokouksen valmistelu voi alkaa, kun toteutuksen suunnittelu ja toteutusta koskevat kes-
keiset päätökset on tehty. Ohjelmakokonaisuus aikataulutetaan ja kokousta varten laadi-
taan käsiohjelma, josta käy ilmi yksityiskohtaiset aikataulut sekä muu tarvittava infor-
maatio tapahtumasta. Käsiohjelma ja muut tarvittavat kirjalliset materiaalit voidaan pai-
nattaa yhteistyössä kirjapainon kanssa ammattimaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
Ilmoittautuminen tapahtumaan tapahtuu nykyaikana pääasiassa Internetissä, jonne laadi-
taan ilmoittautumislomake. Ilmoittautumisen yhteydessä tehdään niin kutsuttu ennakko-
rekisteröinti eli tarkistetaan ilmoittautujan tiedot ja maksusuoritukset. Tällä toimenpi-
teellä varmistetaan varsinaisen rekisteröinnin sujuvuus ja vältetään väärinymmärrykset 
tapahtumapäivänä. (Aarrejärvi 2003, 49, 57–61.) 
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Kokouksen ennakkovalmisteluihin kuuluvat myös niin sanottujen salkkujen kokoami-
nen sekä nimikylttien laatiminen. Salkut sisältävät tyypillisesti aikataulun, ohjelman, 
erilaisia esitteitä, mahdollisesti informaatiota kokouspaikkakunnasta, kartan ynnä muu-
ta. Nimikylttien avulla osallistujat voivat helpommin tutustua toisiinsa ja verkostoitua. 
Myös opasteiden merkitys on suuri, sillä osallistujien tulee löytää kokouspaikalle sekä 
liikkua sujuvasti paikan päällä. Opasteita tulee olla sekä ulko- että sisätiloissa. Niiden 
tulee olla selkeitä, siistejä ja asetettuina näkyville paikoille. Opasteiden sijoittaminen 
kannattaa miettiä tarkkaan etukäteen. Mahdolliset kuljetuspalvelut on varattava myös 
hyvissä ajoin sekä sovittava aikatauluista ja ajoreiteistä. Kuljetuspalvelu tuo lisäarvoa 
tapahtumalle, vaikka etäisyydet eivät olisikaan pitkiä. On siis syytä punnita sen merki-
tys asiakkaalle, vaikka se aiheuttaisikin lisäkuluja. Kokouksen päätyttyä osallistujat 
perinteisesti saavat todistuksen osanotostaan työnantajaansa, verottajaa tai muuta tarkoi-
tusta varten. Monet pyytävät myös tositteen maksamastaan osallistumismaksusta. Tähän 
kannattaa varautua etukäteen. (Aarrejärvi 2003, 61–62, 64, 75–77.) 
 
”Henkilökunta on kaikista palvelun elementeistä näkyvin, joten henkilökunnan käyttäy-
tyminen, fyysinen olemus ja suhtautuminen asiakkaisiin vaikuttavat merkittävästi palve-
lun lopputulokseen.” (Albanese & Boedeker 2002, 72, Blinnikan & Kuhan 2004, 165 
mukaan.) Henkilöstön tulee siis olla motivoitunut tehtäväänsä ja perehtynyt kokous- ja 
kongressitoimintaan. Tämä on yksi tärkeimmistä rekrytointiperusteista. Rekrytointi ta-
pahtuu usein tilojen valinnan yhteydessä, koska monet tiloja vuokraavat yritykset tuot-
tavat myös muita kokouspalveluja. Kunkin henkilöstön jäsenen tulee kuitenkin ennen 
kaikkea tietää oma vastuualueensa ja ymmärtää kokonaiskuva kokouksesta. Tämä taa-
taan henkilökunnan perusteellisella perehdyttämisellä. (Aarrejärvi 2003, 78, 80; Blin-
nikka & Kuha 2004, 167.) 
 
 
3.3.2 Toteutus ja jälkitoimenpiteet 
 
Tapahtumapäivä alkaa materiaalin kokoamisella. Käsiohjelma on usein julkaistu etukä-
teen, joten osallistujat tietävät, mitä tapahtuu, missä ja mihin aikaan. Käsiohjelma on 
syytä kuitenkin liittää niin sanottuun salkkuun, joka jaetaan osallistujille, kun he saapu-
vat paikan päälle. Audiovisuaalisen välineistön toimivuus on varmistettava ennen tapah-
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tuman alkamista, jotta lähtökohtaisesti vältetään ongelmatilanteet. Henkilökunnan tulee 
tuntea laitteet ja muu välineistö, jotta tarvittavat korjaavat toimenpiteet voidaan suorit-
taa mahdollisimman nopeasti ja suuria häiriötä aiheuttamatta.  Tilajärjestelyt, koristelut 
ja opasteiden sijoittaminen tulee myös tehdä ennen kokouksen alkua. ”Hyvin suunnitel-
tu on puoliksi tehty”-sanonta kuvaa hyvin tapahtuman järjestämistä. Ammattimaisesti ja 
huolellisesti suunniteltu tapahtuma etenee usein omalla painollaan – suunnittelu antaa 
avaimet onnistuneeseen tapahtumaan. Kokous alkaa osallistujien rekisteröitymisellä ja 
etenee käsiohjelman mukaisesti ydinpalveluun ja oheisohjelmaan. (Blinnikka & Kuha 
2004, 176–189.) 
 
Kokouksen jälkeen seuraavat jälkityöt. Projekti kaikkine osa-alueineen on saatettava 
loppuun, sillä vain siten mahdollistetaan tapahtuman jatkuvuus ja kehittyminen. Jälki-
markkinoinnin avulla voidaan tiivistää yhteistyötä osallistujien ja järjestäjien välillä. 
Kiitoskirje on hyvä tapa kiittää osanottajia osallistumisesta tapahtumaan. Valokuvat, 
luentotiivistelmät ja verkostoitumista edesauttavat osallistujatiedostot auttavat osallistu-
jia jakamaan saamaansa tietoa omissa organisaatioissaan. Ei tule myöskään unohtaa 
esiintyjien, rahoittajien tai sponsoroijien kiittämistä yhteistyöstä. (Blinnikka & Kuha 
2004, 192.) 
 
Jälkitöihin liittyy myös taloushallinto. Maksuista huolehtiminen, laskutusten tarkistami-
nen ja niiden myötä tilinpäätöksen laatiminen antavat oikeat ja riittävät tiedot projektin 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös tuottaa tietoa myös sidosryhmille, 
joita ovat johto ja henkilökunta, omistajat, tavarantoimittajat, asiakkaat, rahoittajat, ve-
rottaja ja kilpailijat. (Blinnikka & Kuha 2004, 192–193.) Lopullinen arviointi tapahtu-
masta tehdään keräämällä tietoa, jota voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä. 
Osallistujilta saatu palaute on ensisijaisen tärkeää, heidät on tärkeää motivoida anta-
maan totuudenmukaista ja rakentavaa palautetta. (Albanese & Boedeker 2002, 80–81, 
Blinnikan & Kuhan mukaan 2004, 194.) SMART-ohjeistuksen mukaisesti asetettujen 
tavoitteiden arviointi on yksinkertaista. Vain olennaisesti toimintaan liittyviä tekijöitä 
kannattaa siis mitata. Mittarien luotettavuus ja toimivuus on testattava sekä aineistojen 
ja tulosten käsittely ja hyödyntäminen on mietittävä etukäteen. (Blinnikka & Kuha 
2004, 194–197.) 
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Saavutettiinko asetetut tavoitteet? Pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttaminen ilmenee 
usein vasta vuosien kuluttua, mutta lyhyen tähtäimen tavoitteiden saavuttamista voidaan 
arvioida heti. Asiakastyytyväisyysmittauksia voidaan suorittaa monin eri tavoin, kuten 
kirjallisilla palautelomakkeilla, Internet-/sähköpostikyselyillä tai haastatteluilla. Tär-
keintä on, että kerätty tieto lisää asiakas- ja kumppaninäkökulmaa toimintaa kehitettäes-
sä. Onnistumiset, epäonnistumiset ja kehittämisideat kirjataan, ja niistä muodostetaan 
palaute henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille. Tärkeimmät palautteet ja arviot käsi-
tellään projektiorganisaation ja toimeksiantajan kesken, luovutetaan loppuraportti ja 
pohditaan tapahtuman tulevaisuutta niiden pohjalta. (Blinnikka & Kuha 2004, 194–
197.) 
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4 CASE – TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
 
4.1 Case: Aluekehityspäivät – Korkeakoulut alueellisina kehittäjinä ja vaikuttajina 
 
4.1.1 Lähtökohdat 
 
Tampereella järjestettiin 26.–27.10.2011 tapahtuma nimeltä Aluekehityspäivät – Kor-
keakoulut alueellisina kehittäjinä ja vaikuttajina. Tapahtumasta on muodostumassa pe-
rinne. Vuonna 2006 järjestettiin ensimmäinen vastaavanlainen tapahtuma Tampereella. 
Silloisen tapahtuman järjestäjätahona toimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, joka sit-
temmin yhdistyi Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Toinen tapahtuma järjestet-
tiin vuonna 2009 Seinäjoella. Tapahtuman teema perustuu ammattikorkeakoululakiin, 
jossa määritellään, että ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu tutkintoon johtavan kou-
lutuksen lisäksi alueellinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä alueellinen 
vaikuttaminen. Myös yliopistot kuuluvat tämän aluekehitystyön piiriin. Päätös päivien 
järjestämisestä tehtiin jo syksyllä 2010. (Mattila & Mannerhovi 2011.) 
 
Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakou-
lu muodostavat yhdessä yhteistyökoalition, Unipoli Tampere, joka vastaa maakuntakor-
keakoulutoiminnan nimellä olevasta aluekehitystyöstä. Koalitiossa on mukana myös 
Tampereen kesäyliopisto asiantuntijajäsenenä. Koalition johtoryhmä päätti ottaa haas-
teen vastaan ja järjestää tapahtuman yhdessä, koska teemaltaan tapahtuma oli tärkeä 
kaikille korkeakouluille. Vastuullinen järjestäjä oli kuitenkin Tampereen ammattikor-
keakoulu ja yliopistot olivat mukana yhteistyökumppaneina. Myös Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu osallistui tapahtumaan, sillä Tampereen ja Jyväskylän ammattikorkeakou-
lut ovat aikaisemminkin tehneet yhteistyötä niin sanotun JYTA-konsortion puitteissa. 
(Mattila & Mannerhovi 2011.) 
 
Korkeakoulut pyrkivät aika ajoin järjestämään valtakunnallisia tapahtumia, joissa käsi-
tellään kaikille yhteisiä teemoja. Kokemusten vaihtaminen, kollegoiden tapaaminen ja 
keskusteleminen aiheesta ovat tärkeä osa tämänkaltaista tapahtumaa. Siten Aluekehitys-
päivät tukivat Tampereen ammattikorkeakoulun imagoa, vaikka se ei lähtökohtaisesti 
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ollut tavoitteena. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriö arvostaa sitä, että korkeakoulu on 
aloitteellinen ja aktiivinen valtakunnallisesti toimimaan tiettyjen teemojen kautta. (Mat-
tila & Mannerhovi 2011.) Tapahtuman järjestäminen oli myös siten perusteltua. 
 
Tapahtuman pääkohderyhmänä oli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstö. 
Erityisesti henkilöt, jotka työskentelevät korkeakoulun alueellisen kehittämisen parissa 
eli henkilöt, joilla on sidosryhmäverkostoja, joille näitä palveluita tarjotaan. Tapahtu-
maan kutsuttiin erilaisia suunnittelijoita, kehittäjiä ja projektihenkilöitä. Kutsuja lähetet-
tiin myös lähialueen maakuntaliitoille. Maakuntaliitot ovat merkittävä tekijä alueellises-
sa kehittämisessä. Kohderyhmään kuuluivat myös Mänttä-Vilppulan, Virtain, Ikaalisten 
ja Sastamalan alueella toimivat neuvottelukunnat, joihin kuuluu työelämän edustajia. 
Kohderyhmä oli siis tarkkaan valittu. Potentiaaliset osallistujat kartoitettiin tutkimalla 
korkeakoulujen Internet-sivustoja ja etsimällä sieltä organisaation kautta sellaiset henki-
löt, jotka työskentelevät alueellisen kehittämisen haasteiden parissa. Markkinointi toteu-
tettiin suoramarkkinointina ja kutsuja lähetettiin yli 600 sähköpostitse. (Mattila & Man-
nerhovi 2011.) 
 
 
4.1.2 Suunnittelu 
 
Tapahtuman projektiorganisaatioon kuuluivat Tampereen ammattikorkeakoulun maa-
kuntakorkeakoulupäällikkö Markku Mattila, joka toimi vastuullisena projektijohtajana 
sekä Aluekehityspäivien koordinaattori Elina Mannerhovi. Projektiorganisaatioon kuu-
luivat myös hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman koulutuspäällikkö Ilkka Säteri 
sekä lehtorit Riitta Brännare ja Arja Luiro, jotka toimivat ohjaavina opettajina projektiin 
osallistuneille toisen vuoden restonomiopiskelijoille. (Mattila & Mannerhovi 2011.) 
Opettaja Kati Ehrola toimi ensimmäisen vuoden restonomiopiskelijoiden ohjaajana ja 
opettaja Marika Leppänen vastasi Pirkanmaan ammattiopiston opiskelijoista. Mattila & 
Mannerhovi (2011) mainitsevat myös opiskelija Saara Setälän, joka oli mukana tapah-
tuman järjestämisessä ja teki opinnäytetyön sen myötä. Taloushallinnosta vastasi suun-
nittelija Sirpa Nurminen Tampereen ammattikorkeakoulun Täydennyskoulutuksesta ja 
myytävistä palveluista. Internet-sivuston luomisesta puolestaan vastasi Tampereen am-
mattikorkeakoulun viestinnän opiskelija Pauliina Lindell. Tampereen ammattikorkea-
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koulun viestintäsuunnittelija Seppo Pajari teki tapahtuman jälkeen koosteen, joka lähe-
tettiin osallistujille postitse ja julkaistiin myös Tampereen ammattikorkeakoulun Inter-
net- ja Intranet-sivustoilla. 
 
Korkeakoulujen tulisi pääsääntöisesti aina arvioida ja tarkastella, miten esimerkiksi tä-
män kaltaiseen tapahtumaan voitaisiin kytkeä opetus ja miten sen voisi liittää osaksi 
opiskelijan opintoja. Luodaan siis uusi oppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat konk-
retian kautta oppia uusia asioita. Se ei kuitenkaan ollut tapahtuman järjestämisen lähtö-
kohtana, vaan tapahtumalle oli tietty tarve ja kysyntä olemassa. Hotelli- ja ravintola-
alan koulutusohjelman koulutuspäällikkö Ilkka Säteri kuitenkin kiinnostui yhteistyöstä 
ja opettajat näkivät tapahtuman järjestämiseen osallistumisen hyvänä oppimiskokemuk-
sena opiskelijoille. (Mattila & Mannerhovi 2011.) Opettajat ja opiskelijat aloittivat ta-
pahtuman suunnittelutyön syksyllä 2011. 
 
Tapahtuman ohjelma rakentui vahvasti pirkanmaalaisesta näkökulmasta. Se oli luentoti-
laisuus, joka sisälsi lyhyehköjä tietoiskuja eri organisaatioista ja niiden toiminnasta 
aluekehitystyössä. Tarkoituksena oli jakaa tietoa: mitä on tehty, kuinka on tehty ja kes-
kustelun kautta vaihtaa kuulumisia. Tamperelaisilla korkeakouluilla oli omat puheen-
vuoronsa, joista pääpuheenvuoro oli Tampereen yliopiston tutkimuspäällikkö Jari Ko-
lehmaisen luento ”Korkeakoulut alueella – vaikutuksia ja merkityksiä”. Se oli teoreetti-
nen, tutkimustietoon perustuva tarkastelu, joka käsitteli korkeakoulujen vaikutusta alu-
eiden toimintakykyyn, toiminnan mahdollisuuksiin, aluetalouteen ja henkilöstön 
liikkuvuuteen alueella. (Mattila & Mannerhovi 2011.) 
 
Asiaohjelman lisäksi oli oheisohjelmaa, esimerkiksi Tampereen kaupungin vastaanotto 
Raatihuoneella sekä juhlaillallinen (Mattila & Mannerhovi 2011). Tampereen ammatti-
korkeakoulun hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman ensimmäisen vuoden res-
tonomiopiskelijat osallistuivat kokouspalvelujen tuottamiseen ja toisen vuoden opiskeli-
jat valmistelivat juhlaillallisen. Pirkanmaan ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja cate-
ring-alan koulutusohjelman opiskelijat vastasivat lounaista. Oheisohjelmaan kuuluivat 
myös musiikkiesitykset, joista kiitos kuuluu Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin 
opiskelijoille. 
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Tapahtumalle luotiin kululaskelma, jonka pohjalta sille määriteltiin hinta eli osallistu-
mismaksu. Korkeakoulut eivät merkittävästi kerää ylimääräisiä tuloja tämänkaltaisten 
koulutustapahtumien järjestämisestä. Osallistumismaksuilla on kuitenkin katettava 
kaikki tapahtuman järjestämisestä aiheutuneet kulut. Kululaskelma koostui tilavuokras-
ta, johon sisältyi audiovisuaalinen välineistö sekä lounaat ja kahvitukset. Tiloja vuokrasi 
Sokos-myyntipalvelu. Kokonaisedun nimissä oli kannattavaa varata sekä majoitus että 
tilat Sokos-myyntipalvelusta. Tapahtuma järjestettiin Tampereen ammattikorkeakoulun 
Åkerlundinkadun toimipisteessä. Tiloihin kuuluivat auditorio sekä kellarikabinetti. Pir-
kanmaan ammattiopisto vastasi lounaiden, kahvien ja kahvileipien valmistuksesta ali-
hankintana. Hinta oli noin 70 euroa per osallistuja. Osallistujille oli järjestetty myös 
bussikuljetukset, jotka maksoivat yhteensä 350 euroa. Muutamille luennoitsijoille mak-
settiin matkakulut oman auton käytön mukaisesti. Salkkumateriaaleihin sekä pieniin 
muistamisiin varattiin neljä euroa per osallistuja. Luennoitsijat saivat kiitokseksi esiin-
tymisestään Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman tekemän ää-
nitteen, Autumn Garden. Osallistujat puolestaan saivat kiitokseksi Linkosuon Tampe-
reen rievät. Juhlaillallinen juomineen maksoi 80 euroa per osallistuja. Musiikkiesitykset 
olivat maksuttomat, koska ne toteutettiin opiskelijatyönä. Ainoastaan illallisen musiik-
kiesitys oli maksullinen, 80 euroa. Osallistumismaksun hinnaksi muodostui 250 euroa 
per henkilö, johon lisättiin 23 prosentin arvonlisävero. (Mattila & Mannerhovi 2011.) 
  
Merkittävin syy paikan valintaan oli opiskelijoiden osallistuminen tapahtumaan. Koska 
opiskelu tapahtui Åkerlundinkadun toimipisteessä, josta löytyivät myös tarvittavat tilat 
tapahtuman järjestämiseen, oli valinta helppo. Majoituksen valinta oli myös selvää, sillä 
samassa rakennuksessa toimii Sokos Hotel Villa. Hinnasta neuvoteltiin ja varattiin 
kaikki vapaana olevat 30 huonetta jo keväällä 2011. Lisäksi varattiin läheisestä Sokos 
Hotel Ilveksestä vielä 50 huonetta. (Mattila & Mannerhovi 2011.) Kiintiöt olivat voi-
massa ilmoittautumisajan päättymiseen 28.09.2011 saakka. 
 
Ensimmäinen markkinointitoimenpide tehtiin alkuvuodesta 2011, kun ammattikorkea-
kouluneuvosto Arenen Internet-sivustolla ilmoitettiin tulevasta tapahtumasta. Keväällä 
Tampereen ammattikorkeakoulun viestintäosasto lähetti kaikkien ammattikorkeakoulu-
jen ja yliopistojen tiedottajille ilmoituksen tapahtumasta, jossa pyydettiin välittämään 
tieto kunkin korkeakoulun Internet-sivustolle ja Intranetiin. Myös Pirkanmaan maakun-
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takorkeakoulun Internet-sivuilla mainittiin tapahtumasta. Elokuussa lähetettiin kutsuja 
(liite 2) ympäri Suomea sähköisesti yli 600 henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen. 
Kutsuttuja muistutettiin vielä kahdesti tapahtumasta sähköpostitse. Myös olemassa ole-
via kontakteja hyödynnettiin merkittävästi osallistujien hankinnassa.  
 
 
4.1.3 Toteutus 
 
Ohjelman runko oli olemassa jo ennen kesää 2011. Aluekehityspäivien oma Internet-
sivusto avautui elokuussa, jolloin myös ilmoittautuminen alkoi. Sivustoilta löytyi säh-
köinen ilmoittautumislomake (liite 3). Tapahtumaa varten valmistettiin käsiohjelma 
(liite 4), joka liitettiin osaksi niin kutsuttuja salkkuja. Salkuissa oli myös Tampereen 
kartta, Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan tiedotuslehti 2011, kierrelehtiö, 
kynä ja näyttöputsari. Salkut ja nimikyltit luovutettiin osallistujille heidän rekisteröin-
tinsä yhteydessä. Aluekehityspäivien Internet-sivustolta löytyivät ohjeet tapahtumapai-
kan löytämiseksi. Myös paikan päällä oli opasteita, jotta liikkuminen tiloissa olisi mah-
dollisimman sujuvaa. Tapahtuma eteni suunnitelmien mukaisesti asia- ja oheisohjel-
maan. Mattilan & Mannerhovin (2011) mukaan tapahtumaan osallistui henkilöitä 15 
ammattikorkeakoulusta ja viidestä yliopistosta. Ensimmäisenä päivänä 26.10.2011 il-
moittautuneita oli yhteensä 77 ja toisena päivänä 27.10.2011 yhteensä 74.   
 
Ensimmäisen vuoden restonomiopiskelijat osallistuivat kokouspalvelujen tuottamiseen. 
He vastasivat salkkujen kokoamisesta, opasteista ja neuvonnasta, olivat mukana rekiste-
röinnissä, vastasivat vaate- ja tavarasäilytyksestä sekä kokouskahvituksista. Toisen 
vuoden restonomiopiskelijat puolestaan vastasivat juhlaillallisesta (liite 5), jota varten 
he suunnittelivat kuusi menua juomineen, joista rakennettiin asiakkaan toiveiden mu-
kainen kokonaisuus (liite 6). 
 
Tapahtumaa jälkimarkkinoitiin siten, että luotiin kooste (liite 7) tapahtumasta, joka toi-
mitettiin osallistujille postitse. Myös kaikki luennot ja esitykset vietiin Aluekehityspäi-
vien Internet-sivustolle, josta ilmoitettiin vielä sähköpostitse osallistujille. Jälkimarkki-
nointiin lukeutuivat vielä kiitoslahjat, jotka jaettiin osallistujille ja luennoitsijoille tapah-
tuman päätteeksi. (Mattila & Mannerhovi 2011.) 
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Opiskelija Saara Setälä suunnitteli kirjallisen asiakaspalautelomakkeen, jonka avulla 
kerättiin tietoa tapahtuman onnistumisesta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä. Tuloksista 
tehtiin lyhyt yhteenveto, jota hyödynnettiin osallistujille lähetetyssä koosteessa. Palau-
tetta kerättiin myös tapahtuman järjestämiseen osallistuneilta opiskelijoilta sekä järjestä-
jiltä, jonka pohjalta mietittiin, miten tapahtumaa voisi kehittää tulevaisuudessa. 
 
Rahoitusta tapahtumalle ei tarvinnut hankkia, koska tulot kattoivat kaikki kulut. Osallis-
tumismaksut maksettiin ennen kuin kulut laskutettiin. Varsinaisia sponsoreita tapahtu-
malla ei ollut. Tampereen kaupunki kuitenkin tarjosi Raatihuoneen vastaanoton, josta ei 
osallistujille tai järjestäjälle koitunut kuluja. Myöskään yhteistyökumppaneina toimineet 
tahot, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Jyväskylän ammattikor-
keakoulu ja itse järjestäjäorganisaatio Tampereen ammattikorkeakoulu, eivät laskutta-
neet heidän edustajiensa esiintymisistä. (Mattila & Mannerhovi 2011.) 
 
 
4.2 Palautteen kerääminen 
 
”Kyselylomake on tavallisin määrällisessä tutkimusmenetelmässä käytetty aineiston 
keräämisen tapa.” (Vilkka 2005, 73.) Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2005, 182, 
184–185) mukaan kyselystä käytetään myös nimitystä survey-tutkimus, joka viitta sii-
hen, että kysely on vakioitu eli kaikilta kyselyyn vastaavilta kysytään sama asiasisältö 
täsmälleen samalla tavalla. Tämänlainen aineiston keräämisen tapa soveltuu hyvin suu-
relle joukolle ihmisiä. Paikan päällä tehtynä kysely toimii parhaiten, jos tutkimuson-
gelma ei ole laaja ja tutkimuskysymykset ovat tarkkaan rajattuja sekä tutkittava joukko 
on jollakin tapaa rajattu. (Vilkka 2005, 73–75.) 
 
Tutkimuksen ensimmäinen osa toteutettiin kvantitatiivista eli määrällistä menetelmää 
noudattaen kirjallisen asiakaspalautelomakkeen avulla. Kysely kohdistettiin Aluekehi-
tyspäivien osallistujille. Kyselyllä selvitettiin tapahtuman onnistumiset ja kehittämisen 
kohteet asiakkaan näkökulmasta. Asiakaspalautelomake (liite 8) jaettiin vastaajille 
27.10.2011 tapahtuman päätteeksi. Lomake oli puolistrukturoitu eli sisälsi sekä valmiita 
vastausvaihtoehtoja että avoimia kysymyksiä (Vilkka 2005, 84, 86). Asiakaspalautelo-
make sisälsi yhteensä viisi kysymystä sekä mahdollisuuden vastaajan vapaasti omin 
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sanoin kommentoida tapahtumaa. Kysymykset yksi, kaksi ja kolme sisälsivät valmiit 
vastausvaihtoehdot, joista kysymyksissä kaksi ja kolme käytettiin asteikkoa kiitettävä-
hyvä-tyydyttävä-heikko. Kysymykset neljä ja viisi olivat avoimia. 74 ilmoittautuneesta 
osallistujasta 51 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli 69.  
 
Tutkimuksen toinen osa toteutettiin niin ikään kvantitatiivista eli määrällistä menetel-
mää noudattaen kirjallisen palautelomakkeen avulla. Kysely kohdistettiin Aluekehitys-
päivien järjestämiseen osallistuneille opiskelijoille. Kyselyllä selvitettiin tapahtuman 
onnistumiset ja kehittämisen kohteet järjestäjätahon näkökulmasta. Palautelomake (liite 
9) jaettiin vastaajille 31.10.2011 ja 08.11.2011. Lomake oli puolistrukturoitu eli sisälsi 
sekä valmiita vastausvaihtoehtoja että avoimia kysymyksiä (Vilkka 2005, 84, 86). Pa-
lautelomake sisälsi yhteensä viisi kysymystä sekä mahdollisuuden vastaajan vapaasti 
omin sanoin kommentoida tapahtumaa. Kysymykset yksi ja kaksi sisälsivät valmiit vas-
tausvaihtoehdot, joista kysymyksessä kaksi käytettiin asteikkoa kiitettävä-hyvä-
tyydyttävä-heikko. Kysymykset kolme, neljä ja viisi olivat avoimia. 59 tapahtuman jär-
jestämiseen osallistuneesta opiskelijasta 48 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli 81. 
Kaikki vastaajat opiskelivat hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa Tampereen 
ammattikorkeakoulussa kyselyn teettämisen aikana. 
 
Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyllä tutkimuksella voidaan selvittää ihmiselle 
merkitykselliset tapahtumaketjut (Vilkka 2005, 97). Ihmisen kuvaamien kokemuksien ja 
käsitysten avulla voidaan luoda tulkintoja. Tulkinnan avulla puolestaan luodaan malleja, 
ohjeita, toimintaperiaatteita ja kuvauksia tutkittavasta asiasta. (Alasuutari 1994, 34 & 
Varto 1992, 64, Vilkan 2005, 98 mukaan.) Laadullisena tutkimusmenetelmänä käytet-
tiin lomakehaastattelua, jota kutsutaan myös strukturoiduksi haastatteluksi. Ominaista 
sille on, että kysymyksien muoto ja esittämisjärjestys on ennalta harkittu ja päätetty. 
Lomakehaastattelu on toimiva aineiston keräämisen tapa, kun tutkimusongelma ei ole 
kovin laaja ja tavoitteena on hyvin rajattua aihetta, esimerkiksi yhtä asiaa koskevien 
mielipiteiden, näkemyksien, käsityksien tai kokemuksien kuvaaminen. (Vilkka 2005, 
101.) 
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Kolmas osa tutkimuksesta toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 
Maakuntakorkeakoulupäällikkö Markku Mattilaa ja Aluekehityspäivien koordinaattori 
Elina Mannerhovia haastateltiin 12.12.2011 Tampereen ammattikorkeakoulun Åkerlun-
dinkadun toimipisteessä. Haastattelulla selvitettiin, miten Aluekehityspäivät järjestettiin 
vaihe vaiheelta, miten tapahtuma järjestäjän mielestä onnistui ja mitä asioita olisi mah-
dollisesti voinut tehdä toisin. Haastattelukysymykset ovat liitteenä opinnäytetyössä (liite 
10). 
 
Asiakaspalautelomakkeiden ja palautelomakkeiden tulokset analysoitiin Tixel-ohjelman 
avulla. Vastauksia kuvaavat kuviot ja taulukko löytyvät luvusta viisi, 
TUTKIMUSTULOKSET. Osa kysymyksistä ja niiden vastauksista yhdistettiin tutki-
mustuloksissa. Näistä ilmoitetaan yhteenlasketut tulokset. Myös haastattelun tulokset 
esitetään tutkimustuloksissa. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
5.1 Asiakaspalaute 
 
Vastaajista 43 prosenttia eli 22 henkilöä vastasi saaneensa kutsun sähköisesti henkilö-
kohtaiseen sähköpostiosoitteeseensa (kuvio 2). Yhtä suuri osuus, 43 prosenttia, vastaa-
jista sai tiedon Aluekehityspäivistä oman organisaationsa välityksellä. Vain 14 prosent-
tia eli seitsemän vastaajaa sai tiedon jostakin muualta, esimerkiksi yhteistyökumppanilta 
tai suoraan järjestäjätaholta. Kysymykseen vastasi yhteensä 51 henkilöä. 
 
 
 
KUVIO 2. Tieto tapahtumasta 
 
Aluekehityspäivät vastasivat 43 prosentin odotuksia kiitettävästi (22 henkilöä), 49 pro-
sentin odotuksia hyvin (25 henkilöä) ja kahdeksan prosentin odotuksia tyydyttävästi 
(neljä henkilöä) (kuvio 3). Aluekehityspäivät eivät vastanneet yhdenkään vastaajan odo-
tuksiin heikosti. Kysymykseen vastasi yhteensä 51 henkilöä. 
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KUVIO 3. Odotukset ja niiden täyttyminen 
 
Vastaajat kommentoivat arvioitaan odotuksista ja niiden täyttymisestä muun muassa 
seuraavasti: 
 
”Paljon ajankohtaista, mielenkiintoista asiaa mielenkiintoisten esitysten välityksellä.” 
 
”Aluekehitystä katsottiin kiitettävästi ja monipuolisesti korkeakoulujen ja maakunnassa 
toimivien yritysten ja asukkaiden näkökulmasta.” 
 
”Selvästikin järjestelyihin on panostettu, sujuvasti toteutettu tapahtuma.” 
 
”Jotkin esitykset aika kaukana varsinaisesta aluekehitysteemasta.” 
 
”Aluekehityspäivät markkinoitiin sähköisesti laajasti, mutta yli alueen (oman) koskevaa 
kehittämistyötä ei käsitelty.” 
 
”Seminaarin nimi on hieman harhaanjohtava, kun selkeästi tavoiteltiin vain paikallisia 
ja Pirkanmaan alueen osallistujia. Nimi viittaa valtakunnallisiin päiviin. Verkostoitu-
minen maakuntarajojen yli ei siis oikein onnistunut.” 
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Yhteenlaskettuna 40 vastaajaa antoi Aluekehityspäivien markkinoinnille sekä opasteille 
ja neuvonnalle arvosanan kiitettävä. Enemmistö eli yhteenlaskettuna 50 vastaajaa antoi 
arvosanan hyvä ja 10 arvosanan tyydyttävä. Yksikään vastaajista ei arvioinut 
markkinointia tai opasteita ja neuvontaa heikoksi. Kysymyksiin vastasi yhteenlaskettuna 
100 henkilöä. Kaksi henkilöä ei vastannut kysymykseen.    
 
Vastaajista 21 arvioi Aluekehityspäivien kokousohjelman kiitettäväksi, 24 hyväksi ja 
viisi tyydyttäväksi (kuvio 4). Yksikään vastaajista ei arvioinut kokousohjelmaa 
heikoksi. Kysymykseen vastasi yhteensä 50 henkilöä. Yksi henkilö ei vastannut 
kysymykseen. 
 
 
 
KUVIO 4. Kokousohjelma 
 
Enemmistö vastaajista, 28 henkilöä, arvioi Aluekehityspäivien oheisohjelman 
kiitettäväksi, 14 vastaajaa hyväksi ja yksi tyydyttäväksi (kuvio 5). Yksikään vastaajista 
ei arvioinut oheisohjelmaa heikoksi. Kysymykseen vastasi yhteensä 43 henkilöä. 
Kahdeksan henkilöä ei vastannut kysymykseen.  
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KUVIO 5. Oheisohjelma 
 
Yhdeksän vastaajista arvioi tilojen toimivuuden kiitettäväksi, enemmistö vastaajista eli 
31 henkilöä arvioi tilojen toimivuuden hyväksi ja 10 tyydyttäväksi (kuvio 6). Yksikään 
vastaajista ei arvioinut tilojen toimivuutta heikoksi. Kysymykseen vastasi yhteensä 50 
henkilöä. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen. 
 
 
 
KUVIO 6. Tilojen toimivuus 
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Selkeä enemmistö vastaajista, 44 henkilöä, piti palvelua ja henkilökuntaa kiitettävänä 
(kuvio 7). Kuusi vastaajaa arvioi ne hyväksi. Yksikään vastaajista ei arvioinut palvelua 
ja henkilökuntaa tyydyttäväksi tai heikoksi. Kysymykseen vastasi yhteensä 50 henkilöä. 
Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen. 
 
 
 
KUVIO 7. Palvelu ja henkilökunta 
 
Yhteenlaskettuna 54 vastaajaa arvioi Aluekehityspäivien ilmapiirin ja tapahtuman 
sujuvuuden kiitettäväksi, 45 hyväksi ja kolme tyydyttäväksi. Yksikään vastaajista ei 
pitänyt Aluekehityspäivien ilmapiiriä tai tapahtuman sujuvuutta heikkona. Kysymyksiin 
vastasi yhteenlaskettuna 102 henkilöä. 
 
Valtaosa vastaajista, yhteenlaskettuna 70, arvioi kokoustarjoilut ja illallisen 
kiitettäväksi, 11 arvioi ne hyväksi ja kaksi tyydyttäväksi. Yksikään vastaajista ei 
arvioinut kokoustarjoiluja ja illallista heikoksi. Kysymyksiin vastasi yhteenlaskettuna 
83 henkilöä. 19 henkilöä ei vastannut kysymykseen.  
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Selkeä enemmistö vastaajista, 30 henkilöä,  piti kokousohjelmaa Aluekehityspäivien 
parhaana antina (kuvio 8). Monipuoliset ja ajankohtaiset luennot saivat kiitosta 
vastaajilta. Muutama vastaaja (5) mainitsi myös kollegoiden tapaamisen ja 
verkostoitumisen tärkeäksi osaksi Aluekehityspäiviä. Myös oheisohjelma, erityisesti 
illallinen, sai kiitosta (3) ja siten myös opiskelijoiden hyödyntäminen eri tehtävissä sai 
tunnustusta. Tapahtuman mukava ilmapiiri ja hyvä henki (2) sekä myös muutama muu 
asia (7) mainittiin. Kysymykseen vastasi yhteensä 47 henkilöä. Neljä henkilöä ei 
vastannut kysymykseen. 
 
 
 
KUVIO 8. Parasta tapahtumassa 
 
Kokousohjelma sai paljon kehitysehdotuksia, 19 vastausta koski Aluekehityspäivien 
virallista ohjelmaa (kuvio 9). Moni vastaaja koki kokousohjelman liian 
oppilaitoslähtöiseksi ja se keskittyi heidän mielestään liikaa oppilaitosten 
yleisesittelyihin. Usea kritisoi myös sitä, että osa luennoista ei tarkastellut asioita 
tapahtuman pääteeman valossa riittävästi. Vastaajat kaipasivat osallistujien aktivointia 
keskusteluun, esimerkiksi työpajojen, pienryhmäkeskusteluiden tai workshopien avulla, 
eli siirtymistä pois pelkästä luentomaisuudesta. Myös laajempaa ja syvempää 
ohjelmanrakennusta ehdotettiin, esimerkiksi kansallista ja kansainvälistä kehittämistä. 
Lisäksi tilojen toimivuus ja kokoustekniikka saivat palautetta. Neljä vastaajaa olisi toi-
vonut luennoitsijoiden käyttävän mikrofonia puheenvuorojensa aikana, koska ilmastoin-
ti ja projektori peittivät äänet alleen. Ilmastointi oli myös turhan tehokas ja tilat jopa 
kylmät. Neljä vastaajaa mainitsi myös tapahtuman markkinoinnin kehittämisen 
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kohteeksi. Osa ei kokenut kuuluvansa Aluekehityspäivien kohderyhmään, koska 
ohjelma keskittyi näiden vastaajien mielestä liikaa ainoastaan Pirkanmaan alueen 
kehittämiseen. Myös kohderyhmän laajentaminen nähtiin mahdollisuutena. Muut 
vastaukset (9) koskivat muun muassa tapahtuman aikataulutusta ja rytmitystä. 
Kysymykseen vastasi yhteensä 36 henkilöä. 15 henkilöä ei vastannut kysymykseen. 
 
 
 
KUVIO 9. Tapahtuman kehittäminen 
 
Kolmannes ”Vapaa sana”-osioon vastanneista, kahdeksan henkilöä, antoi  kiitosta 
onnistuneesta tapahtumasta. Kysymykseen vastasi yhteensä 28 henkilöä. 23 henkilöä ei 
vastannut ”Vapaa sana”-osioon lainkaan. 
 
 
5.2 Opiskelijapalaute 
 
Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 23 osallistui Aluekehityspäivien kokouspalvelujen 
ja 25 illallisen suunnitteluun ja järjestämiseen (taulukko 1). Kysymykseen vastasi 
yhteensä 48 henkilöä. 
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TAULUKKO 1. Työtehtävä Aluekehityspäivillä 
 
Tehtävä 
    
  Lkm % 
Kum. 
lkm Kum-% 
Kokouspalvelut 23 48 23 48 
Illallinen 25 52 48 100 
Yht. 48 100 48 100 
     
     Järjestelyihin osallistuneet opiskelijat pitivät tapahtumaa onnistuneena ja he olivat 
tyytyväisiä lopputulokseen. Kokouspalveluiden tuottamiseen osallistuneista 
opiskelijoista 14 arvioi tapahtuman onnistumisen kiitettäväksi ja yhdeksän hyväksi 
(kuvio 10). Illallisen järjestäneistä opiskelijoista 16 arvioi tapahtuman onnistumisen 
kiitettäväksi ja  yhdeksän hyväksi. Yksikään vastanneista ei arvioinut tapahtuman 
onnistumista tyydyttäväksi tai heikoksi. Kysymykseen vastasi yhteensä 48 henkilöä. 
 
 
 
KUVIO 10. Tapahtuman onnistuminen 
 
Selkeä enemmistö vastaajista, 23 henkilöä (Muut), oli sitä mieltä, että asetetetut 
tavoitteet saavutettiin (kuvio 11). 13 henkilön vastaus perustui asiakkailta tapahtuman 
aikana saatuun palautteeseen ja kahdeksan henkilön vastaus palvelun sujuvuuteen. Neljä 
vastaajaa mainitsi, että tapahtuma eteni suunnitelmien mukaisesti ja oli siten onnistunut. 
Kysymykseen vastasi yhteensä 48 henkilöä. 
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KUVIO 11. Tavoitteiden saavuttaminen 
 
Yhdeksän vastaajista mainitsi yhteistyön ja informaation kulun kehittämisen kohteeksi 
(kuvio 12). Myös työtehtävien aikataulutus (7) sekä kokoustilojen käyttö, niiden 
tehokkaampi hyödyntäminen ja audiovisuaaliseen välineistöön perehtyminen (6), 
mainittiin palautteissa useasti. Neljä vastaajaa olisi toivonut, että heidän 
suunnittelemistaan menuista olisi valittu yksi kokonaisuudessaan. Myös oletettua 
pienempi toteutunut asiakasmäärä illallisella aiheutti pettymyksen sen järjestäneille 
opiskelijoille (3). Myös suunnittelu (4), käytännön järjestelyt (2) ja muutama muu asia 
(3) saivat maininnan palautteissa. Kysymykseen vastasi yhteensä 38 henkilöä. 10 
henkilöä ei vastannut kysymykseen. 
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KUVIO 12. Tapahtuman kehittäminen 
 
Selkeä enemmistö vastaajista, 27 henkilöä, ilmoitti saaneensa käytännön kokemusta 
tapahtuman myötä: annoskorttien laskeminen, hinnoittelu, ruoanvalmistustaidot, 
kokouspalvelut (kuvio 13). Myös tapahtuman suunnitteluprosessi (10) oli uudenlainen 
oppimiskokemus opiskelijoille. Kokemusta karttui myös yhteistyön ja tiimityöskentelyn 
kannalta (2) ja niiden tärkeys korostui tämänkaltaisen projektin toteuttamisessa. Myös 
muutama muu asia (6) mainittiin. Kysymykseen vastasi yhteensä 45 henkilöä. Kolme 
henkilöä ei vastannut kysymykseen. 
 
 
 
KUVIO 13. Oppiminen 
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15 vastaajaa kiittivät ”vapaa sana”-osiossa, että saivat osallistua tapahtuman 
järjestämiseen ja ilmaisivat tyytyväisyytensä lopputulokseen. Kysymykseen vastasi 
yhteensä 24 henkilöä. 24 henkilöä ei vastannut kysymykseen. 
 
 
5.3 Järjestäjän palaute 
 
Maakuntakorkeakoulupäällikkö Markku Mattila ja Aluekehityspäivien koordinaattori 
Elina Mannerhovi olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja pitivät sitä onnistuneena. 
Tapahtumaan onnistuttiin saamaan oikeat ihmiset paikalle tarkoin määritellyn 
kohderyhmän ansiosta. Myös markkinoinnin voidaan siten todeta onnistuneen. Koska 
tapahtuma ei ollut suunnattu avoimelle yleisölle, aiemmin kuvailtu suoramarkkinointi 
oli tehokkain keino tavoittaa halutut osallistujat. Myös määrällisesti tavoitteet 
saavutettiin. Tilat olivat sopivat noin 80 henkilölle, mikä parhaimmillaan oli 
osallistujien kokonaismäärä. Myös tulokselliset tavoitteet saavutettiin eli tulot kattoivat 
kaikki kulut.  (Mattila & Mannerhovi 2011.) 
 
Vaikka tapahtuma oli tarkoin suunniteltu etukäteen, pieniä vastoinkäymisiä ilmeni. 
Niistä kuitenkin selvittiin ja asiat saatiin pääasiassa järjestettyä siten, että ne eivät 
häirinneet tapahtuman kulkua tai osallistujia. Esimerkiksi auditorion ilmastointi ja 
äänen kuuluvuus salissa aiheuttivat ongelmia. Voimakas ilmastointi ja projektori 
peittivät äänet alleen ja tilat olivat jopa kylmät. (Mattila & Mannerhovi 2011.) 
 
Mattila & Mannerhovi (2011) olivat tyytyväisiä tapahtuman ohjelmaan: ”Jos nyt näitä 
uudestaan järjestäsin, niin en mää ainakaan ohjelman osalta tekis tälle mitään.” Ohjel-
man tarkoituksena oli jakaa tietoa ja kokemuksia, ja sen takia ei liitetty esimerkiksi työ-
pajoja osaksi ohjelmaa. Järjestäjä tekee usein tapahtumasta oman näköisensä ja sen takia 
oheisohjelma koostui hyvästä ruoasta ja musiikista. Mattila & Mannerhovi (2011) il-
maisivat myös tyytyväisyytensä opettajien ja opiskelijoiden työpanokseen. Myös osal-
listujat noteerasivat tämän laajasti ja ilmaisivat, kuinka hienosti opetus liitettiin tapah-
tumaan. 
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Mattila & Mannerhovi (2011) toivoivat, että tapahtuma saa jatkoa tulevaisuudessa, kos-
ka aihe on niin tärkeä. Tapahtuma voitaisiin järjestää esimerkiksi kahden vuoden välein 
eri puolilla Suomea. Myös luentomaisuudesta voitaisiin siirtyä osallistujia aktivoivaan 
työskentelyyn ryhmissä, mikäli löytyisi selkeitä aihealueita, mitkä kaipaisivat kehittä-
mistä. Esimerkiksi ammattikorkeakoululain uudistus, joka astuu voimaan vuonna 2014, 
voisi antaa avaimet tämänkaltaiseen työskentelyyn eli yhdessä pohdittaisiin, miten tä-
män lain uusiin haasteisiin vastataan.    
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Aluekehityspäivät olivat malliesimerkki organisaation itse suunnittelemasta ja rakenta-
masta tapahtumasta. Kaikkiin strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin vastattiin ja lop-
putuloksena oli tasapainoinen, onnistunut tapahtuma (kuvio 14) (katso sivu 8, kuvio 1). 
Tapahtumalle oli olemassa kysyntä, tietty tarve. Tavoitteena oli jakaa tietoa, tavata kol-
legoita ja vaihtaa kuulumisia aiheesta. Tavoiteltu kohderyhmä oli harkiten valittu ja 
markkinointi kohdistettiin korkeakoulujen henkilöstölle, erityisesti aluekehityksen pa-
rissa työskenteleville henkilöille. Järjestettiin yhdistelmätapahtuma, jonka ohjelma si-
sälsi sekä asiaohjelmaa että viihdettä. Tapahtuma tuotti osallistujilleen uutta tietoa, jota 
he voivat mahdollisesti hyödyntää omassa organisaatiossaan tulevaisuudessa, sekä uusia 
elämyksiä oheisohjelman myötä. Tapahtuma mahdollisti myös uusien kontaktien muo-
dostamisen. Järjestämisessä hyödynnettiin organisaation omia voimavaroja ja liitettiin 
opetus vahvasti tapahtuman toteutukseen. Ohjelma rakentui luennoista, joissa erilaiset 
organisaatiot esittelivät omaa toimintaansa aluekehityksen tiimoilta. Vastuullinen järjes-
täjä oli Tampereen ammattikorkeakoulu. 
 
 
 
KUVIO 14. Aluekehityspäivät 
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Tapahtuman pitkän tähtäimen tavoitteena voidaan pitää itse teemaa, alueellista kehittä-
mistä. Tämä tapahtuma varmasti omalta osaltaan edisti alueellista kehittämistä, sillä 
kuten Mattila & Mannerhovi (2011) totesivat, on tämänkaltainen tiedon jakaminen ja 
kokemusten vaihto arvokasta. Ne voivat saada aikaan uudenlaisia näkökulmia ja toimin-
tatapoja. Koska teema oli kaikille korkeakouluille tärkeä ja intressit siten yhteistyö-
kumppaneiden kesken yhdenmukaiset, olivat tavoitteet saavutettavissa. 
 
Kohderyhmän määrittely on yksi tapahtuman onnistumisen kulmakivistä. Mahdollisten 
osallistujien kartoittaminen suoritettiin juuri Kotlerin (1999, 164) ohjeiden mukaisesti: 
ensin määriteltiin kohderyhmä (korkeakoulujen henkilöstö), kartoitettiin parhaat poten-
tiaaliset osallistujat (aluekehitystyötä tekevä korkeakoulujen henkilöstö) ja seulottiin 
näistä parhaat (kehittäjät, suunnittelijat, projektihenkilöt), joilla oli teemaan liittyvää 
osaamista ja sidosryhmiä. (Blinnikka & Kuha 2004, 42.) Kohderyhmä ja tapahtuman 
sisältö kohtasivat hyvin. Tapahtuma varmasti vahvisti myös järjestävän organisaation 
imagoa, sillä aktiivista ja aloitteellista korkeakoulua arvostetaan. 
 
Tapahtuman taloudelliset ratkaisut tehtiin tehokkaasti. Rahoitusta ei tarvinnut hankkia, 
koska tulot saatiin ennen kuin kulut lähtivät juoksemaan. Vaikka merkittävää taloudel-
lista tuottoa ei tavoiteltu, tapahtuma varmasti tuotti niin osallistujille kuin järjestäjälle 
arvoa. Arvoja olivat tässä tapauksessa niin uuden oppiminen, verkostoituminen kuin 
ongelmanratkaisukin.  
 
Tapahtuma toteutettiin pääasiassa järjestävän organisaation, Tampereen ammattikor-
keakoulun, omin resurssein. Projektiorganisaatio muodostui Tampereen ammattikor-
keakoulun piiriin kuuluvista henkilöistä. Opiskelijoita hyödynnettiin tapahtuman suun-
nittelussa ja käytännön toteutuksessa. Se oli sekä taloudellisesti kannattavaa että opiske-
lijoiden etu, sillä he saivat käytännön työkokemusta projektin järjestämisen myötä. 
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Tapahtuman sijainti oli itsestäänselvyys, koska järjestävä organisaatio sijaitsee Tampe-
reella. Tampere sijaitsee myös hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tilojen valinnalle oli 
useita perusteita. Åkerlundinkadun toimipiste oli tilojensa haastavuudesta huolimatta 
helppo valinta. Hotelli- ja ravintola-alan opiskelijat opiskelevat kyseisessä toimipistees-
sä ja tarvittavat tilat löytyivät saman organisaation toimitiloista. Åkerlundinkatu sijait-
see myös lähellä niin rautatie- kuin linja-autoasemaa. Tämän lisäksi samassa rakennuk-
sessa toimii hotelli, josta voitiin varata osallistujille majoitus. 
 
Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että tapahtuma oli onnistunut niin osallistujien 
kuin järjestäjätahon näkökulmasta. Sähköiset kutsut ja markkinointi korkeakoulujen 
Internet-sivustoilla tuottivat tulosta ja tapahtumaan osallistuivat halutun kohderyhmän 
edustajat. Tapahtuma vastasi osallistujien odotuksia hyvin. Opasteet ja neuvonta vasta-
sivat osallistujien tarpeita, he löysivät tapahtumapaikan ja osasivat liikkua sujuvasti 
paikan päällä. Kokous- ja oheisohjelma täyttivät osallistujien odotukset. Kokousohjelma 
oli parasta tapahtumassa ja teemassa nähtiin valtavasti potentiaalia myös ohjelman ke-
hittämisen kannalta. Tilojen toimivuus sekä palvelu ja henkilökunta saivat myös positii-
vista palautetta. Järjestäjät ja osallistujat arvostivat opiskelijoiden työpanosta erityisesti. 
Tapahtumassa vallitsi hyvä ilmapiiri ja tapahtuma sujui pääosin ongelmitta. Kokoustar-
joilut ja illallinen saivat erityiset kiitokset osallistujilta. 
 
Tapahtuman järjestämiseen osallistuneet opiskelijat olivat tyytyväisiä lopputulokseen ja 
asetetut tavoitteet saavutettiin. Opiskelijat ymmärsivät yhteistyön ja informaation kulun 
tärkeyden tämänkaltaisen tapahtuman järjestämisessä ja näkivät niissä vielä kehitettä-
vää. Opiskelijat saivat projektin myötä käytännön kokemusta, joka etenkin näin käytän-
nön läheisellä alalla on erittäin arvokasta. Järjestäjät olivat tyytyväisiä tapahtumaan. 
Tavoitteet saavutettiin ja asiakaspalautteet olivat riittävän hyvät. Kollegoiden tapaami-
nen, kokemusten vaihtaminen ja tiedon jakaminen olivat tapahtuman parasta antia. Jär-
jestäjät olivat tyytyväisiä myös yhteistyöhön, erityisesti opettajien ja opiskelijoiden 
kanssa. Jatkoa tapahtumalle toivottiin, sillä aihe on äärimmäisen tärkeä kaikille korkea-
kouluille. 
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Tapahtumaa voisi jatkossa kehittää siten, että osallistujat aktivoitaisiin keskusteluun eli 
siirryttäisiin pois pelkästä luentomaisuudesta. Jotta esimerkiksi työpajan muodossa tämä 
voitaisiin toteuttaa, tarvittaisiin selkeitä aiheita, jotka kaipaavat kehittämistä. Osallistu-
jat ilmaisivat palautteissa olevansa kiinnostuneita tämän kaltaiseen työskentelyyn. Kos-
ka kohderyhmä oli maan laajuinen, ohjelma voisi rakentua kansallisesta näkökulmasta. 
Nyt se keskittyi pitkälti pirkanmaalaiseen näkökulmaan. Siten ympäri Suomea saapuvat 
osallistujat voisivat kokea ohjelman hyödyllisemmäksi myös omalle organisaatiolleen. 
Se voisi mahdollistaa myös kattavamman osallistumisen ja jopa laajemman kohderyh-
män. 
 
Suunnitelmallisuus, informaation kulku ja yhteistyö korostuivat tapahtuman järjestämi-
sessä erityisesti. Mukana oli useita eri tahoja ja lukuisia eri henkilöitä, joiden työpanok-
sesta tapahtuman onnistuminen oli kiinni. Vastuuhenkilöt olivat avainasemassa tiedon 
jakamisessa. Myös käytännön järjestelyiden aikataulutus oli merkittävä tekijä tapahtu-
man onnistumisen kannalta – parempi hyvissä ajoin kuin myöhässä. Erityisesti ahtaissa 
tiloissa tilan käytön suunnittelu oli ensisijaisen tärkeää. 
 
Ongelmat, joita ilmeni tapahtuman aikana, johtuivat pääasiassa osaamisen puutteesta. 
Audiovisuaalisen välineistön hallinta aiheutti hankaluuksia. Osaaminen oli ihmisten 
harteilla, jotka eivät olleet paikalla tai yllättävien olosuhteiden takia joutuivat poistu-
maan tapahtumapaikalta.  Ongelmanratkaisu oli tästä riippuvainen. Osaamisen jakami-
nen ja perehdyttäminen ovatkin erittäin tärkeässä asemassa erityisesti tämän kaltaisissa 
tilanteissa, kun on monta eri tahoa järjestämässä tapahtumaa. Tämän takia kaikkien 
työntekijöiden tulisi olla tietoisia omasta työtehtävästään ja siihen liittyvistä yksityis-
kohdista. 
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Kaikkeen on mahdotonta varautua etukäteen, mutta mahdollisten ongelma-alueiden 
kartoittaminen etukäteen mahdollistaa nopean ongelmanratkaisun itse tilanteessa. Tässä 
tapauksessa esimerkiksi ongelmat audiovisuaaliseen välineistöön liittyen olisi voinut 
ehkäistä tutustumalla siihen perusteellisemmin etukäteen. Ongelmat pystyttiin kuitenkin 
pääosin ratkaisemaan ottamalla selvää asioista osaavilta henkilöiltä. Myös viivästykset 
aikataulussa pystyttiin korjaamaan kompromissein. Ongelmanratkaisukyky, joustavuus 
ja kekseliäisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia tapahtuman järjestäjälle. Myös tapa, miten 
reagoi vastoinkäymisiin vaikuttaa ratkaisevasti lopputulokseen. Ongelmat eivät saa lan-
nistaa ja asiakkaille tulee antaa ammattimainen vaikutelma toiminnasta. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten tapahtuma järjestetään. Tarkoituk-
sena oli tutkia, miten Aluekehityspäivät tapahtumana onnistui ja miten tapahtumaa voisi 
kehittää tulevaisuudessa. Tutkimus oli onnistunut, sillä vastauksia kyselyihin saatiin 
riittävästi. Siten tulos oli kattava ja antoi järjestäjälle arvokasta informaatiota tapahtu-
masta, jota voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa. Opinnäytetyötä voisi jatkaa tut-
kimalla seuraavan vastaavanlaisen tapahtuman onnistumista. Etenkin, mikäli sen ohjel-
manrakennuksessa hyödynnettäisiin osallistujien antamia konkreettisia kehittämisehdo-
tuksia.   
 
Opiskelijoiden  perehdyttämiseen ja sen suunnitteluun olisin jälkikäteen ajatellen 
keskittynyt enemmän. Tapahtuma asetti tämän suhteen suuria haasteita, sillä sen 
järjestämiseen osallistui noin 70 opiskelijaa. Myös kyselylomakkeet olisi pitänyt 
muotoilla toisin ja kysymyksiä olisi pitänyt harkita tarkemmin. Moni vastaaja ei 
vastannut kaikkiin palautelomakkeen kysymyksiin. Kysymyksen asettelua olisi voinut 
kehittää, esimerkiksi laatimalla valmiita vastausvaihtoehtoja avointen kysymysten 
sijaan. Myös taustatekijöitä kartoittava kysymys (työtehtävä) opiskelijoille suunnatussa 
kyselyssä osoittautui jälkikäteen merkityksettömäksi tutkimustulosten kannalta. 
Asiakaspalautelomakkeen kysymykseen kolme olisi pitänyt lisätä vastausvaihtoehto ”en 
osallistunut”. Useat jättivät vastaamatta muun muassa kysymyksiin oheisohjelmasta ja 
illallisesta, koska eivät osallistuneet niihin.   
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Kokonaisuuden hallinta ja järjestelmällisyys ovat asioita, joita opin tapahtuman 
järjestämisestä. Vaikka asioista on sovittu etukäteen, on tärkeää varmistaa useaan 
kertaan, että kaikki osapuolet ovat tietoisia, mitä ollaan sovittu ja mitä heiltä odotetaan. 
Vain siten voidaan varmistaa tapahtuman sujuvuus. Toisaalta on luotettava muihin 
ihmisiin ja heidän osaamiseensa, koska yksin tällaista tapahtumaa on mahdotonta 
järjestää. Tapahtuman järjestämiseen osallistuminen oli opettavainen kokemus. 
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LIITTEET 
 
 
                        LIITE 1 
 
OHJE PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMISEEN (Kauhanen ym. 2002, 28–29.) 
 
1.) Johdanto ja tausta 
 
2.) Projektina olevan tapahtuman tavoitteet 
 
3.) Projektiorganisaatio 
 
4.) Toteutussuunnitelma 
 
 toteutusvaiheet 
 aikataulu 
 tehtäväluettelo 
 henkilöstösuunnitelma 
 riskien kartoitus, arviointi ja hallinta 
 
5.) Talous ja päätöksenteko 
 
 tapahtuman talousarvio, sponsorointi 
 kustannusten hyväksymismenettely 
 kustannusseuranta 
 
6.) Ohjaussuunnitelma 
 
 kokoussuunnitelma 
 tiedottaminen 
 ohjaus ja raportointi 
 koulutussuunnitelma 
 laadunvarmistus 
 
7.) Päättäminen ja arviointi 
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                         LIITE 2 
 
SÄHKÖINEN KUTSU TAPAHTUMAAN 
 
Otsikko: Korkeakoulujen Aluekehityspäivät Tampereella 26.–27.10.2011 
Päiväys: 31.05.2011 
 
"Korkeakoulut alueellisina kehittäjinä ja vaikuttajina" - Aluekehityspäivät Tam-
pereella 26.–27.10.2011 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopis-
to yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Tampereen kesäyliopiston kanssa 
järjestävät Tampereella aluekehityspäivät 26.–27.10.2011. Päiville kutsutaan ammatti-
korkeakoulujen ja yliopistojen alueellista kehittämistyötä tekevä henkilöstö sekä keskei-
siä alueellisen vaikuttamisen yhteistyötahoja. 
 
Päivien ohjelma on oheisena.  
Ilmoittautuminen päiville alkaa elokuussa, jolloin avaamme ohjelmasivuston osoitteessa 
www.tamk.fi. 
 
Päivien vastuullinen järjestäjä on Tampereen ammattikorkeakoulu. 
  
Tiedustelut: 
Markku Mattila 
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                  LIITE 3: 1 (2) 
 
ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
 
Korkeakoulujen Aluekehityspäivät Tampereella 26.–27.10.2011 – Il-
moittautumislomake 
 
Tällä lomakkeella voit ilmoittautua 26.10.–27.10.2011 Tampereella järjestettäville Kor-
keakoulujen Aluekehityspäiville.  
 
Osallistujan tiedot 
 
Sukunimi  
Etunimi  
Tehtävä organisaatiossa  
Organisaatio  
Osoite  
Postinumero  
Postitoimipaikka  
Sähköpostiosoite  
Puhelinnumero  
Laskutusosoite ?  
 
Osallistumiseni Aluekehityspäiville  
 molempiin päiviin vain 26.10. vain 27.10. 
 
Osallistun     
 
Osallistun iltaohjelmaan  
Kaupungin vastaanottoon Raatihuoneella  
Illalliselle Ravintola Eetvarttiin  
En osallistu iltaohjelmiin  
 
Osallistun ke 26.10. seuraaviin bussikuljetuksiin  
Seminaaripaikalta Hotelli Ilvekseen  
Hotelli Villasta/Hotelli Ilveksestä Raatihuoneelle  
Raatihuoneelta illalliselle Ravintola Eetvarttiin                      (jatkuu) 
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         2 (2) 
 
Erikoisruokavalio  
 
Tietojen lähetys 
 
Tiedot lähetät Tallenna-painikkeella, minkä jälkeen saat vahvistusviestin sähköpostiisi.
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                         LIITE 4 
 
ALUEKEHITYSPÄIVIEN OHJELMA 
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                    LIITE 5 
 
VALOKUVIA JUHLAILLASELTA 
 
 
 
KUVA 1. Illalliskattaus (Brännare 2011) 
 
 
 
KUVA 2. Tapahtuman järjestämiseen osallistuneita opiskelijoita (Brännare 2011) 
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KUVA 3. Tapahtuman järjestämiseen osallistuneita opiskelijoita (Brännare 2011) 
 
 
 
KUVA 4. Asiakkaat saapuvat illalliselle (Brännare 2011)  
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               LIITE 6: 1 (2) 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu         TARJOUS 
   
Åkerlundinkatu 8 
33100 Tampere 
            12.10.2011 
 
 
TAMK/Markku Mattila 
Kuntokatu 3 
33520 Tampere 
 
JUHLAILLALLISENNE JÄRJESTELYT 
Meillä on ilo tarjota toivomustenne pohjalta Tampereen 
ammattikorkeakoulun 2.vuoden restonomiopiskelijoiden 
suunnittelema ja järjestämä juhlaillallinen AMK-
kehittämispäivien kunniaksi. 
 
Aika  Keskiviikko 26.10.2011 klo 20.00–24.00 
Henkilömäärä n. 60 
Tilaisuuden luonne Juhlaillallinen  
Hinta  €/henkilö, joka sisältää: 
-illallinen viineineen 
  -kahvi ja avec 
  -puheet ja musiikkiesitykset 
   
Alustava varauksenne on voimassa 12.10.2011 lähtien. Pyydämme ilmoittamaan tarkan 
henkilölukumäärän ja mahdolliset muut muutokset torstaihin 20.10.2011 mennessä. 
Uskon, että illallistilaisuutenne onnistuu odotustenne mukaisesti ja vieraat viihtyvät 
ravintola Eetvartissa. Autan mielelläni järjestelyjä koskevissa yksityiskohdissa. 
 
Ystävällisin terveisin,      
  
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 
 
Sihteeri 
 
 
LIITE  juhlaillallisen menu 
 
 
 
 
 
 
 
                         (jatkuu)
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         2 (2) 
 
LIITE  
 
MENU 26.10.2011  
 
Amuse: Punajuurishotti, Savu-Armas -juustoa ja kuivattua punajuurta 
*** 
Alkuruoka: Graavisiikatartar 
 
Pääruoka: Hasselpähkinäpaneroitua peuran ulkofileetä, timjamikastiketta, 
perunakakkua ja hunajaisia uunijuureksia (lanttu, selleri, palsternakka, pu-
nasipuli, porkkana) 
 
Jälkiruoka: Miniatyyriomenapiirakka, calvadosjäätelöä ja omenasiirappia 
*** 
Kahvi  
___________________ 
Codorniu Clásico Seco DO Cava  
Pfaffenheim Pinot Blanc 2008 AC Alsace  
Briego Vendimia Seleccionada 2007 DO Ribera del Duero Kastilia-Léon 
Alberto y Benito  
Sandeman White Port  
Monnet VSOP tai Lapponia Puolukkalikööri 
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ASIAKASPALAUTELOMAKE 
 
Arvoisa Vastaaja, 
 
Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjel-
massa. Osana restonomiopintojani ja opinnäytetyötäni olen osallistunut Aluekehityspäi-
vien järjestelyihin, seurantaan ja nyt arviointiin. Teen opinnäytetyöni aiheesta tapahtu-
man järjestäminen. Antamienne vastausten perusteella pyritään kartoittamaan tapahtu-
man onnistumiset ja kehittämisen kohteet. 
 
Yhteistyökiitoksin, 
 
Saara Setälä 
 
1. MITEN SAITTE TIEDON ALUEKEHITYSPÄIVISTÄ? 
Rastittakaa yksi seuraavista vastausvaihtoehdoista. 
 
a) Sain kutsun sähköisesti henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseeni  
b) Oman organisaationi välityksellä    
c) Jostakin muualta     
Mistä? ____________________________________________________ 
 
2. MITEN ALUEKEHITYSPÄIVÄT VASTASIVAT ODOTUKSIANNE? 
Rastittakaa yksi seuraavista vastausvaihtoehdoista. 
 
Kiitettävästi  
Hyvin  
Tyydyttävästi  
Heikosti   
 
Kommentteja: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________(jatkuu)
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3. ARVIOIKAA TAPAHTUMAN ONNISTUMISTA SEURAAVIEN 
TEKIJÖIDEN KANNALTA 
Rastittakaa yksi vastausvaihtoehdoista. 
 
                  Kiitettävä         Hyvä        Tyydyttävä       Heikko 
 
a) Markkinointi      
b) Opasteet ja neuvonta     
c) Kokousohjelma     
d) Oheisohjelma      
e) Tilojen toimivuus     
f) Palvelu ja henkilökunta     
g) Ilmapiiri      
h) Tapahtuman sujuvuus     
i) Kokoustarjoilut      
j) Illallinen      
 
4. MIKÄ TAPAHTUMASSA OLI PARASTA? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. MITEN TAPAHTUMAA VOISI KEHITTÄÄ TULEVAISUUDESSA? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. VAPAA SANA 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Kiitos vastauksistanne! 
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PALAUTELOMAKE 
 
Arvoisa Vastaaja, 
 
Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjel-
massa. Osana restonomiopintojani ja opinnäytetyötäni olen osallistunut Aluekehityspäi-
vien järjestelyihin, seurantaan ja nyt arviointiin. Teen opinnäytetyöni aiheesta tapahtu-
man järjestäminen. Antamienne vastausten perusteella pyritään kartoittamaan tapahtu-
man onnistumiset ja kehittämisen kohteet järjestäjän näkökulmasta. 
 
Yhteistyökiitoksin, 
 
Saara Setälä 
 
1. TYÖTEHTÄVÄNNE ALUEKEHITYSPÄIVILLÄ 
Rastittakaa yksi seuraavista vastausvaihtoehdoista. 
 
a) Kokouspalvelut  
b) Illallinen   
 
2. MITEN TAPAHTUMA MIELESTÄNNE ONNISTUI? 
Rastittakaa yksi seuraavista vastausvaihtoehdoista. 
 
Kiitettävästi   
Hyvin   
Tyydyttävästi   
Heikosti   
 
Kommentteja: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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3. SAAVUTETTIINKO HALUTUT TAVOITTEET? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. MITÄ ASIAA OLISI VOINUT VIELÄ KEHITTÄÄ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. MITÄ OPITTE TAPAHTUMAN MYÖTÄ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. VAPAA SANA 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Kiitos vastauksistanne! 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET – ALUEKEHITYSPÄIVÄT 
 
Opinnäytetyö, Saara Setälä 
 
Haastattelu 12.12.2011, TAMK Åkerlundinkadun toimipiste 
 
Maakuntakorkeakoulupäällikkö Markku Mattila ja Aluekehityspäivien koordinaattori 
Elina Mannerhovi 
 
1. TAPAHTUMAN IDEA 
 
 Miksi tapahtuma järjestettiin?  
 Kenelle tapahtuma järjestettiin? 
 Minkälainen tapahtuma järjestettiin? 
 
2. TAPAHTUMAN TEEMA 
 
 Miten tapahtuma toteutettiin? 
 Millainen oli tapahtuman sisältö, ohjelma? Kuinka ohjelma sopi valitulle 
kohderyhmälle? 
 Ketkä toimivat vastuutahoina tapahtuman järjestämisessä ja miksi? 
 
3. YHTEISTYÖ 
 
 Ketkä toimivat tapahtuman keskeisinä yhteistyötahoina? Miten näihin yh-
teistyötahoihin päädyttiin? Miten yhteistyö toimi? 
 
4. IMAGO 
 
 Millaista imagoa tapahtuman järjestämisen kautta haluttiin rakentaa järjes-
tävälle organisaatiolle?  Kuinka siinä onnistuttiin? 
 
5. RAHOITUS/BUDJETOINTI 
 
 Minkälainen budjetti tapahtumalle luotiin? 
 Kuinka rahoitus järjestettiin? 
 
6. PROJEKTIORGANISAATIO 
 
 Ketkä kuuluivat projektiorganisaatioon ja mitkä olivat heidän tehtävänsä 
tapahtuman järjestämisessä? 
  
7. SIJAINTI, TILAT, MAJOITUS 
 
 Mitkä olivat tärkeimmät perusteet sijainnin (Tampere), tilojen ja majoituk-
sen valinnoissa? 
                         (jatkuu) 
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8. MARKKINOINTI 
 
 Miten tapahtumaa markkinoitiin? Miten markkinoinnin suhteen onnistut-
tiin? Miten sitä olisi vielä voinut kehittää? 
 Miten tapahtumaa jälkimarkkinoitiin? 
 
9. TAPAHTUMA ITSESSÄÄN 
 
 Miten tapahtuma mielestänne onnistui? 
 Saavutettiinko asetetut tavoitteet? Kuinka asetetut tavoitteet saavutettiin? 
 Mitä asiaa olisi voinut vielä kehittää? 
 Minkälaisena näette tapahtuman tulevaisuudessa? 
 
 
 
 
 
